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Señores Miembros del Jurado:
Dando cumplimiento a la vi del reglamento de elaboración y
sustentación de la Escuela de do de la Universidad César Vallejo,
para elaborar la Tesis de Maestro en Psicología Educativa, presentamos el
trabajo de investigación denominado: APLICACIÓN DEL
PROGRAMA “APRENDIENDO A SER MEJORES PERSONAS” PARA
FORTELECER LAS HABILIDADES SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES
DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA - EL
TAMBO- BAMBAMARCA - 2018.
La presente investigación se desarrolló entre los meses de marzo a julio
del año 2018, es de tipo cuantitativo – aplicativo con un diseño cuasi
experimental, cuyo objetivo general es determinar de qué manera influye la
aplicación del Programa “aprendiendo a ser mejores personas” para
fortalecer las habilidades sociales de los estudiantes del cuarto grado
de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Felipe Huamán
Poma de Ayala” - El Tambo- Bambamarca - 2018 ten endo como
propósito aplicar un test, para determinar su nivel de las habilidades sociales
de los estudiantes, para luego aplicar el programa ap end endo a se
me o es pe sonas” para fortalecer las habilidades sociales de los estudiantes
del Cuarto Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa
Felipe Huamán Poma de Aya a - El Tambo- Bambamarca.
Por tanto, señores miembros del jurado espero que esta investigación
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La influencia que existe entre el Programa “aprendiendo a ser mejores
personas” para fortalecer las habilidades sociales de los estudiantes del cuarto
Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Felipe Huamán
Poma de Ayala” - El Tambo- Bambamarca - 2018; de la provincia de
Hualgayoc, región Cajamarca, surge a partir de la realidad existente en nuestro
contexto educativo , de saber si el Programa “aprendiendo a ser mejores
personas” para fortalecer las habilidades sociales mejora la las habilidades
sociales de os estudiantes y a partir de resultados se tenga en cuenta para el
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. El objetivo general del
presente trabajo es: determinar de qué manera influye la aplicación del
Programa “aprendiendo a ser mejores personas” para fortalecer las
habilidades sociales de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación
Secundaria de la Institución Educativa “Felipe Huamán Poma de Ayala” -
El Tambo- Bambamarca - 2018”. La población de estudio es de 20
estudiantes del Cuarto Grado “C” de la Institución Educativa mencionada; la
investigación es de tipo cuantitativo aplicativo, con un diseño cuasi
experimental. Para determinar el nivel habilidades sociales se aplicó un test de
habilidades sociales con ítems de diferentes dimensiones, cuyos resultados
obtenidos indican que de los 20 estudiantes evaluados en el pre test el nivel bajo
se encuentran 14 estudiantes, que representa el 70%, 05 estudiantes se
encuentran en nivel medio, que representa el 25 % y solamente 01 estudiante
se encuentra en nivel alto, que representa el 05 %; mientras que luego de aplicar
el programa en el pos test en el nivel de bajo se ubican 02 estudiantes, que
representa el 10%, nivel medio 12 alumnos, que representa 60% y en nivel alto
06 estudiantes. Concluyendo que el programa mejora significativamente las
habilidades sociales de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación
Secundaria de la Institución Educativa “Felipe Huamán Poma de Ayala” - El
Tambo- Bambamarca - 2018”.
Palabras clave: programa y niveles de habilidades sociales.
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ABSTRAC
The influence that exists between the Program "learning to be better people"
to strengthen the social skills of students of the Fourth Degree of Secondary
Education of the Educational Institution "Felipe Huaman Poma de Ayala" - El
Tambo- Bambamarca - 2018; of the province of Hualgayoc, Cajamarca region,
arises from  the existing reality in our educational context, to know if the
Program "learning to be better people" to strengthen social skills improves the
social skills of students and from results be kept in mind for the development of
the teaching-learning process. The general objective of the present work is: to
determine how the application of the Program "learning to be better people"
influences the social skills of students of the Fourth Degree of Secondary
Education of the Educational Institution "Felipe Huamán Poma de Ayala" - The
Tambo- Bambamarca - 2018 ". The study population is 20 students of the
Fourth Grade "C" of the aforementioned Educational Institution; the research is
of quantitative application type, with a quasi-experimental design. To determine
the level of social skills, a social skills test was applied with items of different
dimensions, whose results indicate that of the 20 students evaluated in the
pretest, the low level is 14 students, which represents 70%, 05 students. they
find at the middle level, which represents 25% and only 01 students are at the
high level, which represents 05%; while after applying the program in the post
test in the level of low are located 02 students, representing 10%, average level
12 students, representing 60% and high level 06 students. Concluding that the
program significantly improves the social skills of students of the Fourth Degree
of Secondary Education of the Educational Institution "Felipe Huaman Poma de
Ayala" - El Tambo- Bambamarca - 2018 ".







La introducción y aplicación de estos modelos a la Educación Peruana; en
la última década del siglo XXI, ha influenciado y a la vez permitido dar una
visión más holística en las Organizaciones educativas y sobre todo de la
importancia de las Relaciones Interpersonales, entre sus miembros en las
Instituciones Educativas, principalmente el agente que lidera, como es el
Director, Docentes y en especial los estudiantes del cuarto grado de
educación secundaria de la Institución Educativa “Felipe Huamán Poma de
Ayala” El tambo Bambamarca, tienen una visión y misión conjunta de lo que
desean lograr en su Instituciones Educativa. Por ello de la importancia de
las propuestas de programas educativos, que emerjan de la propia
problemática institucional y que nos preocupa y compromete en materia de
investigación; para abordarlas y hacer propuestas en sus mejoras.
A nivel internacional, La globalización ha afectado a nuestra sociedad
y demanda un determinado tipo de hombre y mujer en el futuro, capaz de
tomar decisiones, trabajar en equipo, resolver conflictos, adecuarse a los
cambios, controlar sus emociones, saber comunicar sus necesidades. En ese
sentido, es necesario desarrollar en los alumnos, habilidades sociales que
permitan desarrollar estas tareas satisfactoriamente.
Las Habilidades sociales han sido tratadas por numerosos autores en
diferentes escuelas, uno de los máximos exponentes es Solter, reconocido
como padre de la terapia de conducta, quién en 1949 introdujo en término
basado en la necesidad de aumentar la expresividad de los individuos,
algunas de las sugerencias son utilizadas en la actualidad. Desde esa fecha
a la actualidad han surgido disímiles criterios que distan más o menos del
primero, sin embargo se mantiene la esencia donde se encuentran
exponentes como Wolpe (1958), Alberti & Emmens (1978), Linehan (1984),
Phillips (1985), Curran (1985), Argyle & kedon (1987) y finalmente Caballo
quién en 1987 emite un criterio con la cual la mayor parte de los
investigadores trabajan en la actualidad el tema.
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Los trabajos se basan en la realización de un E.H.S (Entrenamiento en
Habilidades Sociales) la cual esta matizada por un conjunto de técnicas que
15
ayudan   a desarrollar el déficit de   Habilidades. Sociales en áreas
y/momentos específicos de la vida de un individuo, o problemática que se
desencadena a raíz del intercambio social, sin embargo, no existe
referencia que permita valorar elementos internos o externos que actúen
como determinantes en la formación de habilidades sociales.
Lamentablemente poco se ha investigado en lo relacionado a la importancia
que tienen las habilidades sociales de los docentes en la interacción con las
habilidades que poseen los estudiantes en las Instituciones Educativas y los
padres de familia en el hogar.
El docente no puede olvidar la importancia de estos temas a
desarrollar en el proceso de educación de los estudiantes y adolescentes.
La intención de trabajar este tema es animar a los estudiantes a abordar estas
áreas del ser humano desde los estudiantes, Más allá de los propios
psicólogos o terapeutas, el desarrollo de estas habilidades debe ser
asumida por todos los sectores que integran la comunidad educativa. A
nivel latinoamericano, los estudios sobre habilidades sociales se han
desarrollado desde el campo de la psicología. Siempre han sido aplicados a
desarrollar programas de entrenamiento dirigidos a personal que labora en
empresas o a incidir en su necesidad en la formación de estudiantes. Sobre
su aplicación a nivel de estudiantes y padres de familia algunos estudios
teóricos resaltan su importancia psicopedagógica en el rendimiento escolar.
(Cárdenas, 2003, Al puche, 2007).
Usualmente los manuales pedagógicos definen las habilidades
sociales como "conjunto de comportamientos eficaces en las relaciones
interpersonales" y agregan una serie de ejemplos relativos   a la
manifestación de sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, derechos, etc.,
de una manera adecuada a las situaciones de vida.” Este conjunto de
comportamientos y actitudes es valedero tanto para docentes, padres y
estudiantes.
La importancia de desarrollar eficientemente estas habilidades en los
estudiantes que radica en el hecho, que está probado que un estudiante
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cuyas habilidades sociales no sean las adecuadas a menudo presentará
problemas de aprendizaje que pueden traducirse en ansiedad, agresividad,
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aislamiento y pérdida progresiva de la autoestima, con toda la secuela de
estigmatizaciones, bajos rendimientos, ausentismo o abandono de la
actividad escolar, adicciones etc.
Somos conscientes que en esta era de globalización muchas de los
estudiantes, recarga de trabajo domiciliarios, etc. En ese contexto es obvio
que sus habilidades sociales de los alumnos se verán disminuidas con la
consiguiente consecuencia negativa en su desarrollo personal.
A nivel nacional el panorama no es diferente al descrito en los demás
contextos. Se reconoce que las habilidades sociales de los estudiantes a
prevenir o abordar los conflictos que se den en el aula o en otro contexto, ya
que permiten una mejor comunicación de las necesidades de cada quien
con el cada cual, un mayor respeto y el hallazgo de soluciones a los
conflictos, evitando que éstos se enquisten y dañen las relaciones de
convivencia entre      los estudiantes      y los profesor, etc.
Otra característica de la problemática es el poco énfasis que dan los
estudiantes al desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes,
muy a pesar de que reconocen que el aula de clase es un espacio de
interacción socio emocional y comunicativo-cognitivo.
A nivel de local, ninguna Institución se ha preocupado en desarrollar
habilidades sociales en estudiantes .Sin embargo, la situación de crisis en el
orden Político, Social Económico y Educativo, que atraviesa el Perú y
especialmente la Institución Educativa ”Felipe Huamán poma de Ayala” el
tambo- Bambamarca ha llevado en parte a que el educando demuestre pocas
habilidades sociales convirtiéndose una rutina, estableciendo limitaciones
para entablar buenas relaciones interpersonales en las áreas de
autoexpresión y situaciones sociales; defensa de los propios derechos;
expresión de enfado o disconformidad, decir no y cortar interacciones; hacer
peticiones e iniciar interacción con el sexo opuesto. debido a que tienen un
sentimiento o percepción de estar encerrado en tareas docentes y
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administrativas que muchas veces no satisfacen sus necesidades,
expectativas por no contar con programas integrales, ni del Ministerio de
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Educación ni de la Institución Educativa, evidentemente necesarios para
disminuir las tensiones y conflictos que se observan en los estudiantes, en
las que se aprecia una serie de contradicciones, que devenían en peleas
frontales -verbal o peleas permanentes entre grupos-, por mantener su
posición, llegando a otros casos y todo esto por no tener los estudiantes un
Programa “Aprendiendo a ser mejores personas” que permita el manejo
adecuado de sus emociones, de elevar su Autoestima, de conocer sobre
afectividad, de manejar una comunicación afectiva y fluida, conocimientos y
la forma como expresar su punto de vista e ir mejorando sus Relaciones
Interpersonales, que están basadas en la disminución de actitudes
inadecuadas en el grupo de estudiantes, disminución de enfrentamientos
verbales, confianza del grupo y la cooperación entre compañeros y otros
miembros en actividades. En la Institución Educativa. Por la falta de
motivación intrínseca y extrínseca, es decir no existen estímulos
organizados por la gestión institucional, ni metas ordenadas a cumplir que
propongan un trabajo de compromiso con la Institución Educativa “Felipe
Huamán Poma de Ayala”- El Tambo Bambamarca, se aplicó un pre- test de
habilidades sociales para determinar el diagnóstico situacional, en estudio,
el tanto % de estudiante se encuentran en un nivel bajo y tendencia baja en
algunas áreas que evalúa la escala de habilidades sociales, debido al poco
tiempo, e interés o poca integración en actividades que tengan que ver con
acciones fuera del campo educativo además esto se ve complicado debido
al alto número de estudiantes, donde la satisfacción social es dejado de
lado. Entonces, debido a estas características que son notorias en nuestra
Institución Educativa es posible, realizar el cambio, hay posibilidad de
crecer y desarrollarse armónicamente como institución, creo, que el trabajo
de investigación que realizo nos permitirá revertir esta problemática que se
expresa así:¿Cuáles     son los efectos de la aplicación del
programa “aprendiendo a ser mejores personas” para fortalecer las
habilidades sociales de los estudiantes del cuarto grado de educación





Lopez, (2017). "Habilidades sociales de los estudiantes de
secundaria que participan en el taller de teatro de un colegio Privado
de secundaria, de la ciudad de Guatemala." El presente trabajo de
investigación tiene como objetivo, determinar las habilidades sociales de
los estudiantes de secundaria que participan en el taller de teatro del
Liceo Javier. La investigación concluye que: Las habilidades sociales
globales de los estudiantes que participaban en el taller de teatro
evidenciaron una puntuación Promedio cuyo resultado se ubicaron
dentro de los rangos normales de interpretación según la prueba, lo
que evidenció un resultado superior al que obtuvo la mayoría de
los estudios presentados en los antecedentes, Las habilidades sociales
globales, según los años de permanencia en el taller de teatro,
evidenciaron que la mayoría de los estudiantes encuestados se ubicaron
en un rango promedio y arriba del promedio. Se hizo evidente que los
que poseían entre 4 y 5 años, y entre 9 y 10 años de permanencia,
obtuvieron una posición Arriba del promedio y que únicamente los
sujetos que llevaban solamente entre 2 y 3 años de pertenencia al
taller, obtuvieron un punteo Abajo del promedio.
Carrillo, (2015). “Validación de un programa lúdico para la mejora
de las habilidades sociales en niños de 9 a 12 años”. colegio privado
de secundaria, de la ciudad de Guatemala." El presente trabajo de
investigación tiene como objetivo aplicar el programa JAHSO a clases
conflictivas durante un curso escolar y comprobar su eficacia en la
mejora de las habilidades sociales. La investigación concluye que resulta
importante formar a los docentes sobre las habilidades sociales con el
propósito de que ellos puedan implantar programas de enseñanza
dedicados a ese fin y los maestros han valorado la forma de
aprendizaje y que los niños participantes se han generado un motor de
motivación ya que han mejorado sus habilidades sociales.
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B.A nivel nacional
Briones, (2017). “Habilidades sociales según el género en
estudiantes del nivel secundario del colegio Puno, 2017.” El presente
trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la diferencia de
las habilidades sociales según el género en estudiantes del nivel
secundario del   colegio Adventista Puno, 2017. Llegando a las
siguientes conclusiones: A un nivel de significancia del 5% Existe
diferencia significativa de las habilidades sociales según el género en
estudiantes del nivel secundario del Colegio Adventista Puno, 2017.
Por lo tanto, se rechaza la Ho a favor de la Ha se acepta la hipótesis
de investigación genera y A un nivel de significancia del 5% existe
diferencia significativa en la dimensión autoexpresión en situaciones
sociales según el género en estudiantes del nivel secundario del Colegio
Adventista Puno, 2017. por lo tanto, se rechaza la Ho y se acepta la
Ha de la primera hipótesis especifica de investigación
Abanto, (2017). Programa “fastuosa” en habilidades sociales en
adolescentes féminas – Chiclayo, 2017. Cuyo objetivo principal es
establecer la influencia del programa “Fastuosa” en habilidades
sociales en adolescentes féminas – Chiclayo, 2017. Llegando a las
siguientes conclusiones: Posterior a la aplicación del programa
"Fastuosa" en habilidades sociales, la investigación refleja puntajes en
el post test, donde el grupo experimental frente al grupo control presenta
diferencias altamente significativas, con puntajes deficientes de
habilidades sociales de 11.4% y 48.6% respectivamente, aquello que
evidencia el trabajo desarrollado y la incrementación de las habilidades
sociales y promoviendo la mejora de calidad de vida. Por lo tanto, el
grupo experimental y el grupo control evidencian diferencias
significativas después de la aplicación del programa "Fastuosa".
Asimismo, la presente investigación reflejó, no solo los niveles en
general de las habilidades sociales de las estudiantes, sino también la
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diferenciación altamente significativa entre la evaluación pre test y post
test según las dimensiones evaluadas, analizando estadísticamente
21
los niveles de autoestima, asertividad, toma de decisiones, empatía y
manejo de emociones.
B.A nivel local
Verde, (2014). “Taller aprendiendo a convivir para el de habilidades
Sociales en los alumnos del primer año de Educación Secundaria de la
I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre El Porvenir – Trujillo, 2014”, su objetivo
principal es Determinar en qué medida la aplicación del Taller
Aprendiendo a Convivir desarrolla las habilidades sociales en los
alumnos de primer grado de Educación Secundaria de la I.E. Víctor Raúl
Haya de la Torre. El Porvenir - Trujillo, 2014, llegando a las
siguientes conclusiones: Se determinó que el Taller Aprendiendo a
Convivir desarrolló significativamente en 42 puntos entre el nivel
promedio de las Habilidades Sociales pre test (135.4) vs el nivel
promedio de las Habilidades Sociales pos test (177.4) en los estudiantes
del Primer Grado “A” de Educación Secundaria de la I.E. Víctor Raúl
Haya de la Torre. El Porvenir – Trujillo, 2014 y Al comparar los
niveles del pre test y pos test se pudo   verificar la efectividad del Taller
Aprendiendo a Convivir para desarrollar Habilidades Sociales en los
estudiantes del Primer Grado “A” de Educación Secundaria de la
I.E. Víctor Raúl  Haya de la Torre del Porvenir, en el Pre test el
67.7% de los estudiantes se encontraban en el nivel Inicio, el 23.8% en
el nivel Proceso, el 9.5% en el nivel logrado y ninguno en el nivel Logro
Destacado; pero en el pos test o después del desarrollo del Taller el
4.8% se ubicaron en el nivel Inicio, el 57.1% en el nivel Proceso, el 19%
en el nivel Logro Destacado.
1.3. Teorías relacionadas al tema
Bases teóricas científica de la variable dependiente: habilidades
sociales
A. Teoría de la motivación de Maslow
Maslow, (1943). Propone su “Teoría de la motivación humana” la cual
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tiene sus raíces en las ciencias sociales y fue ampliamente utilizada en
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el campo de la psicología clínica; a su vez, se ha convertido en una de
las principales teorías en el campo de la motivación, la gestión
empresarial y el desarrollo y comportamiento organizacional (Reid
2008).
Colvin, (2008). La “Teoría de la motivación humana”, propone una
jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; esta
jerarquía se modela identificando cinco categorías de necesidades y
se construye considerando un orden jerárquico ascendente de acuerdo
a su importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación.
De acuerdo a este modelo,  a media que el hombre  satisface  sus
necesidades surgen otras que cambian o modifican el comportamiento
del mismo; considerando que solo cuando una necesidad está
“razonablemente” satisfecha, se disparará una nueva necesidad
Koltko, (2006). Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de
seguridad, de amor y pertenencia, de estima y de auto-realización;
siendo las necesidades fisiológicas las de más bajo nivel. Maslow
también distingue estas necesidades en “deficitarias” (fisiológicas, de
seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y de “desarrollo del ser”
(auto-realización). La diferencia distintiva entre una y otra se debe a
que las “deficitarias” se refieren a una carencia, mientras que las de
“desarrollo del ser” hacen referencia al quehacer del individuo
- Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y están orientadas
hacia la  supervivencia del hombre; se consideran  las necesidades
básicas e incluyen cosas como: necesidad de respirar, de beber agua,
de dormir, de comer, de sexo, de refugio.
- Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas
están en  su gran parte satisfechas, surge un segundo escalón de
necesidades orientadas hacia la seguridad personal, el orden, la
estabilidad y la protección. Dentro de estas necesidades se encuentran
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cosas como: seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos,
familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad personal.
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- Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades
de seguridad y de bienestar fisiológico están medianamente satisfechas,
la siguiente clase de necesidades contiene el amor, el afecto y la
pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y están orientadas, a
superar los sentimientos de soledad y alienación. En la vida diaria, estas
necesidades se presentan continuamente cuando el ser humano
muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de una
comunidad, ser miembro de una iglesia o simplemente asistir a un club
social.
- Necesidades de estima: cuando las tres primeras clases de
necesidades están medianamente satisfechas, surgen las llamadas
necesidades de estima orientadas hacia la autoestima, el
reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia los
demás; al satisfacer estas necesidades, las personas se sienten seguras
de sí misma y valiosas dentro de una sociedad; cuando estas
necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y
sin valor. En este particular, Maslow  señaló dos necesidades de
estima: una inferior que incluye el respeto de los demás, la necesidad
de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, y
dignidad; y otra superior, que determina la necesidad de respeto de sí
mismo, incluyendo sentimientos como confianza, competencia, logro,
maestría, independencia y libertad.
- Necesidades de auto-realización: son las más elevadas y se hallan
en la cima de la jerarquía; Maslow describe la auto-realización como la
necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona "nació para
hacer", es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través
de una actividad específica; de esta forma una persona que está
inspirada para la música debe hacer música, un artista debe pintar,
y un poeta debe escribir.
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La figura, muestra la jerarquía de necesidades propuesta por Maslow
representadas en forma de una pirámide:
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Necesidades de Auto-realización crecimiento
personal
Necesidades de Estima logro, estatus, fama,
responsabilidad, reputación
Necesidades sociales de amor y pertenencia familia,
afecto, relaciones, trabajo en grupo
Necesidades de Seguridad protección, seguridad, orden,
ley, límites, estabilidad
Necesidades Fisiológica necesidades básicas de la vida: aire,
comida, bebida, refugio, calor, sexo, sueño
Feist, (2006). Dio origen a una rectificación de la jerarquía de
necesidades. La caracterización de estas tres nuevas necesidades es:
- Necesidades estéticas: no son universales, pero al menos ciertos
grupos de personas en todas las culturas parecen estar motivadas
por la necesidad de belleza exterior y de experiencias estéticas
gratificantes.
- Necesidades cognitivas: están asociadas al deseo de conocer que
tiene la gran mayoría de las personas; cosas como resolver
misterios, ser curioso e investigar actividades diversas fueron llamadas
por Maslow como necesidades cognitivas, destacando que este tipo
de necesidad es muy importante para adaptarse a las cinco
necesidades antes descritas.
- Necesidades de auto-trascendencia: tienen como objetivo
promover una causa más allá de sí mismo y experimentar una
comunión fuera de los límites del yo; esto puede implicar el servicio
hacia otras personas o grupos, la devoción a un ideal o a una causa,
la fe religiosa, la búsqueda de la ciencia y la unión con lo divino.
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Koltko (2006), la versión rectificada de la jerarquía de necesidades
de Maslow tiene varias implicaciones importantes para la teoría y la
investigación en la personalidad y la psicología social; estas
consecuencias incluyen enfoques más amplios para:
- Las concepciones personales y culturales de la finalidad de la vida.
- Las bases motivacionales de la conducta altruista, el progreso social,
y la sabiduría.
- El terrorismo suicida y la violencia religiosa.
- La integración de la psicología con la religión y la espiritualidad en la
personalidad y la psicología social. Finalmente, es necesario
destacar que la “Teoría de la Motivación Humana”, con su jerarquía
de necesidades y factores motivacionales, así como las siguientes
investigaciones de Maslow en el área de las necesidades humanas,
es parte del paradigma educativo humanista, para el cual el logro
máximo de la auto-realización de los estudiantes en todos los aspectos
de la personalidad es parte fundamental, procurando, proporcionar una
educación con formación y crecimiento personal.
B. Teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner
Gardner (2006) En contraste con la mayoría de las teorías
mencionadas antes, la Teoría de las Inteligencias Múltiples es
pluralista. reconoce que las personas son diferentes y tienen varias
capacidades de pensar y diversas maneras de aprender.
Esta teoría demuestra que cada alumno es único y responde a esto
mediante el desarrollo de la instrucción basada en las diferencias de
los alumnos.
Fonseca (2007): “Este concepto de inteligencia o capacidades
reconoce la diversidad, la existencia de distintas formas de ser que son
de igual estatus. Ser una persona “inteligente” puede significar tener una
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gran capacidad memorística, tener un amplio conocimiento, pero
también puede referirse a la capacidad de conseguir convencer a los
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demás, saber estar, expresar de forma adecuada sus ideas ya sea con
las palabras o con cualquier otro medio de índole artístico, controlar su
ira, o saber localizar lo que se quiere, es decir, significa saber solucionar
distintos problemas en distintos ámbitos. Además, la formación integral
de los alumnos ha de entenderse también como la formación de lo
emocional y no sólo como formación de lo cognitivo”
Gardner (2006) explica que una inteligencia supone la habilidad de
resolver problemas o crear productos de necesidad en cualquier
cultura o comunidad; es una colección de potencialidades
biopsicológicas que mejoran con la edad. Él considera que es mejor
describir la competencia cognitiva humana usando el término,
inteligencias, que agrupa los talentos, habilidades y capacidades
mentales de un individuo
Gardner (1993) considera la importancia de la herencia y las
experiencias ricas; por ejemplo, la educación, un ambiente feliz en casa,
etc.
Gardner (1993). Hay ocho inteligencias que el Dr. Howard Gardner ha
reconocido en todos los seres humanos: la lingüística, la musical, la
lógica-matemática, la espacial, la corporal-kinestésica, la intrapersonal,
la interpersonal, y la naturalista. Además, es posible que haya una
inteligencia existencial.
- La inteligencia lingüística
- La inteligencia Musical
- lógica-matemática
- La inteligencia espacial
- La inteligencia corporal-kinestésica
- La inteligencia la intrapersonal
- La inteligencia la interpersonal
- La inteligencia naturalista.
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La inteligencia interpersonal
Gardner, (2006). La inteligencia intrapersonal define la capacidad de
conocerse a uno mismo; entender, explicar y discriminar los propios
sentimientos como medio de dirigir las acciones y lograr varias metas en
la vida.
Fonseca, (2007). Se ubica en los lóbulos frontales Incluye la capacidad
de verse a sí mismo según los ojos de los demás; las personas con
este tipo de inteligencia en la mayor medida pueden describirse a sí
mismo precisamente con las descripciones de otras personas.
Guzman & Castro, (2005): Por lo general, estas personas prefieren
trabajar independientemente, pensar en su futuro, reflexionar, establecer
unas metas y lograrlas; tienen un buen uso de “los procesos de
autoconfianza, autoestima, auto comprensión, y automotivación…”
Además, ellos tienen un buen sentido de sus fortalezas y sus
dificultades, y piensan profundamente de cosas importantes para sí
mismo (Armstrong, 2003). Usualmente esta inteligencia se manifiesta
con la inteligencia lingüística, debido  a su carácter tan personal e
interno, pero utiliza todas las inteligencias de cierta medida en el proceso
de reflexión (Gardner, 2006; Lazear, 1991a). La intrapersonal es la
inteligencia de los teólogos, los maestros, los psicólogos y los
consejeros (Guzmán & Castro, 2005).
C. Teoría del desarrollo humano de Erik Erikson
Erik Erikson fue un psicólogo estadounidense que desarrolló una
teoría del desarrollo humano con base en etapas; éstas inician desde
el nacimiento del ser humano hasta que muere. A diferencia de
algunos teóricos como Sigmund Freud que exponían etapas que llegan
hasta la adolescencia, Erikson plantea etapas de desarrollo continuo.
Las características del desarrollo se manifiestan en ocho etapas del ciclo
vital y consisten en:
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- Búsqueda y adaptación del ser humano al ambiente.
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- En cada etapa existen fuerzas antagónicas que se encuentran en
conflicto y tienen como objetivo que el ser humano obtenga un logro al
finalizar la etapa.
a. Confianza vs. Desconfianza
Inicia desde el nacimiento hasta los 18 meses de edad; en esta
etapa, el bebé necesita de cuidados constantes, principalmente de
la madre: comida, protección, calor, atención. Durante esta etapa,
el bebé espera formar un vínculo con la madre conforme ésta
satisface sus necesidades. En la medida que el bebé reconoce que
la madre podrá satisfacer sus deseos y necesidades, confiará o no
en la formación de este vínculo. Al finalizar esta etapa de conflicto
entre la desconfianza y la confianza, el logro obtenido será la
esperanza, esto significa que el bebé tendrá que aprender que no
siempre estará su madre o quien lo provea de abrigo, protección o
comida cuando lo requiera, sin embargo, tendrá que tener la
esperanza de que podrá sobrevivir, aun cuando no se encuentre
quien le brinde satisfacción.
b. Autonomía vs. Vergüenza
Esta etapa se ubica entre los 18 meses y los 3 años de vida;
durante este periodo el niño inicia con el desarrollo de su aparato
locomotor, sus huesos y músculos se desarrollan, así como el control
de esfínteres para eliminar los desechos del cuerpo. En esta etapa,
el desarrollo de las capacidades de movimiento y excreción requiere
tiempo de aprendizaje y control, debido a que no siempre logrará
moverse de manera adecuada o controlará sus esfínteres, por esta
razón se presenta la vergüenza. Sin embargo, el desarrollo de estas
capacidades genera en el niño un nuevo estímulo de libertad, ya
no depende de sus padres para desplazarse, con el tiempo el niño
se hace más independiente. No solamente la forma precaria en el
desplazamiento o en el control de esfínteres genera vergüenza en el
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niño, del mismo modo, la libertad que los padres le brindan para ser
más independiente o menos independiente,
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implica tener que dudar de lo que puede o no hacer el niño, según
el criterio de los padres. La vergüenza se encuentra en relación con
el hecho de que el niño tenga padres más represivos y limiten sus
capacidades. Al finalizar esta etapa, el logro del niño tendrá que ser
la determinación o la voluntad de hacer o no hacer, utilizando la
confianza que previamente ha aprendido.
c. Iniciativa vs. Culpa
Esta etapa se desarrolla entre los 3 y 5 años de edad; durante este
periodo, el niño alcanza una actividad superior a la anterior, porque
ahora tiene dominadas casi por completo sus capacidades
locomotoras, por lo tanto, con la exploración y la curiosidad que
posee el niño ahora, tiene la posibilidad de expresarse al acudir a
sitios donde antes no podía; puede desplazarse con mayor libertad.
A partir de descubrir estas nuevas  capacidades, el niño se da
cuenta de las nuevas y variadas posibilidades que ahora tiene a su
alcance, esto promueve su iniciativa. Del mismo modo que el
lenguaje y las capacidades cognitivas se desarrollan, la iniciativa en
esta etapa implica tener esta voluntad de moverse y explorar,
aprovechando el excedente de energía que tiene disponible
La culpa proviene del ambiente, cuando al niño se le limita con mayor
frecuencia o recibe regaños por parte de los padres o los maestros,
debido a las “travesuras” que comete en esta etapa. En gran medida,
el niño genera culpa porque estos regaños no tienen una explicación
de por qué puede o no puede llevar a cabo lo que realiza; el
desconocimiento de las causas de su comportamiento o los
chantajes emocionales por parte de los padres incrementan la
culpabilidad. En la medida en la que se explican al niño las
consecuencias reales de su comportamiento, y comprenda lo que
puede hacer, se generará el logro de esta etapa, denominado
propósito. El propósito, así como la voluntad previamente
aprendida, le indican al niño qué está permitido y qué no se
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permite, del mismo modo reconoce las capacidades y limitaciones de
actuar en el ambiente.
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d. Laboriosidad vs. Inferioridad
Esta etapa comprende de los 5 a los trece años de edad; durante
este periodo comienza formalmente la instrucción escolarizada, la
exigencia por parte de padres y maestros se incrementa debido a
que las tareas y el aprendizaje aumentan. La competitividad con otros
compañeros, así como la sociabilización, tienen especial atención.
Esta expectativa y exigencia provoca que el niño sea laborioso e
invierta tiempo en ser capaz de hacer las cosas que se le piden;
sin embargo, cuando no logra adaptarse a tales exigencias, el
niño tiene la sensación de no ser suficiente o capaz, por lo tanto,
se puede sentir inferior a los demás  compañeros. Hasta este
momento, los padres y los maestros necesitan apoyar al niño en el
desarrollo de sus capacidades, así como hacerle comprender que el
fracaso no implica inferioridad; este aprendizaje, así como el
propósito y la voluntad previamente aprendidos, generará en el niño
un sentido de competencia funcional, donde el proceso de realización
de las actividades adquiere mayor sentido que el resultado.
e. Búsqueda de la identidad vs.
Difusión de la identidad Esta etapa de desarrollo se encuentra
entre los 13 y 21 años de edad aproximadamente, este periodo
tiene la peculiaridad de confrontar las etapas previas. Ahora, los
preadolescentes y adolescentes entran en conflicto respecto al
descubrimiento y búsqueda de su identidad. La crisis de identidad
trae consigo conflictos, como la inseguridad, los cuestionamientos de
roles sociales, la preferencia sexual, la independencia o adhesión
a grupos, los cuestionamientos ideológicos y de valores. Durante
esta etapa, el joven tendrá que dar solución a estas cuestiones para
superar con éxito este periodo con el logro de la fidelidad o lealtad
hacia sí mismo. Más adelante se detallará este logro de la identidad.
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f. Intimidad vs. Aislamiento
Inicia aproximadamente a los 21 años de edad y continua hasta los
40, las etapas propuestas por Erikson se amplían a partir de ésta.
Durante este periodo se supone que el individuo puede generar
vínculos afectivos con otras personas -como una pareja-; y del
mismo modo, consigue separarse de los grupos -como la familia-.
El equilibrio entre pertenecer o separarse implica poder compartir con
alguien más sus propias experiencias, afectos y emociones, así como
la intimidad. La prolongación de esta etapa consiste en que al final el
individuo logre conseguir amor de alguien más.
g. Generatividad vs. Estancamiento
Comprende un periodo de 20 años, desde los 40 hasta los 60 años
de edad; durante esta etapa, el individuo debió haber encontrado una
pareja, y ahora corresponde una época laboral, consiguiendo ser
productivo. La contraparte es el estancamiento, ya sea por no haber
conseguido una pareja o no ser productivo. El logro de esta etapa
radica principalmente en la preparación para la vida adulta mayor,
por lo tanto, esta preparación implica el cuidado personal
h. Integridad vs. Desesperación
Esta etapa comienza desde los 60 años de edad hasta la muerte;
durante este periodo se vive la adultez mayor; en consecuencia, los
cuidados que se deben tener corresponden en gran medida a los
logros de etapas anteriores. Lograr no estancarse socialmente y
transmitir sus conocimientos a generaciones posteriores, implica
que el adulto cuide su estado de salud física y mental. Existen críticas
a la teoría de Erikson respecto a la duración exacta de cada una de
las etapas de desarrollo, y a la amplitud en la prolongación de las
últimas etapas a partir de la adolescencia con el logro de la identidad;
sin embargo, la teoría brinda un panorama completo de cuáles son
los logros y las dificultades a superar en cada estadio del desarrollo
del ser humano.
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D. Teoría de la Inteligencia Social. Goleman, Daniel (2006)
La comprensión que tenemos del mundo social depende de nuestra
forma de pensar, de nuestras creencias  y de lo que hayamos
aprendido sobre las normas y reglas sociales implícitas que gobiernan
las relaciones interpersonales. Este conocimiento resulta esencial a la
hora de establecer una buena relación con personas originarias de otras
culturas, cuyas normas pueden ser muy diferentes de las que hayamos
aprendido en nuestro entorno.
Este talento natural para el conocimiento interpersonal ha sido
durante décadas, la dimensión fundamental de la inteligencia social. Hay
teóricos que llegan a afirmar, que la cognición social, en cuanto a
inteligencia general aplicada al mundo social, constituye la única
medida exacta de la inteligencia social. Pero esta visión se centra en lo
que sabemos del mundo interpersonal que en el modelo real en que
nos relacionamos con los demás, lo que ha conducido a medidas de la
inteligencia social que, si bien evidencian nuestro conocimiento de las
situaciones sociales, ignoran el modo en que nos movemos en ellas.
Quienes destacan en la cognición social, pero carecen de aptitudes
básicas se mueven torpemente en el mundo de las relaciones
interpersonales.
El efecto de las distintas habilidades de la inteligencia social depende
de una adecuada combinación. En este sentido la exactitud empática se
rige sobre la escucha activa, tratando de estar seguros de haber
comprendido.
E. Teoría del aprendizaje sociocultural
Visto desde esta perspectiva, el ambiente social tiene una fuerte
influencia sobre la estructura del pensamiento propio, y las habilidades
cognitivas pueden enriquecerse por interacciones más extensas,
estructuradas y de mayor calidad con otros individuos.
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El entorno sociocultural juega un papel preponderante en el
desarrollo cognoscitivo del hombre desde tempranas edades, por lo
que una mayor interrelación social permitirá un mayor perfeccionamiento
de los procesos mentales. Lev Vygotsky (1979) citado por Castorina,
José (2004) argumenta que el aprendizaje despierta una serie de
procesos de desarrollo internos que solo se ponen en marcha cuando
el niño interactúa con personas de su entorno y con sus pares. El
aprendizaje es visto como cultural y contextualmente especifico, donde
la separación del individuo de sus influencias sociales es algo
imposible. En tanto el medio social es crucial para el aprendizaje.
Toda función en el desarrollo cultural del niño aparece en dos
planos: primero en el plano social y luego en el plano psicológico; por
lo tanto, el desarrollo cognitivo requiere de la interacción social con los
otros miembros del grupo. Vygotsky (1979) sostiene que los nuevos
niveles de conocimiento comienzan a un nivel interpersonal:
originalmente entre el niño y el adulto y luego a través de una interacción
social continua. Pues la integración de los factores sociales y
psicológicos posibilita y estimula el aprendizaje. En consecuencia,
podemos aseverar que el sujeto es eminentemente social y el
conocimiento igualmente es un producto social.
Las interacciones sociales se hacen cada vez más complicadas
conforme el niño avanza hacia la adolescencia. Se pasa más tiempo con
compañeros, y aumentan las interacciones con pares del sexo opuesto.
Aun cuando los compañeros se tornan importantes, la familia, los
parientes continúan siendo una influencia significativa para los
adolescentes. Los padres están en una posición notable para
influenciar el comportamiento de sus hijos. En realidad, los niños y
adolescentes desarrollan habilidades como la comunicación la
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empatía, la asertividad, tomando como modelo las personas que son
importantes para ellos.
F. Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura
Schultz, (2002):
Con base en una investigación intensiva, Bandura concluyó que buena
parte de conducta -buena y mala, normal y anormal- se aprende al imitar
la conducta de otras personas. Desde la infancia desarrollamos
respuestas a los modelos que la sociedad nos ofrece. Con los padres
como los primeros modelos, aprendemos su lenguaje y nos socializamos
por las costumbres  y las conductas aceptables de la cultura. La
gente que se desvía de las normas culturales ha aprendido su conducta
de la misma manera que todos los demás. La diferencia es que las
personas desviadas han seguido modelos que el resto de la sociedad
considera indeseables.
Bandura es un crítico franco del tipo de sociedad que ofrece a sus
niños modelos erróneos, en particular los ejemplos de la conducta
violenta, que son la norma en televisión, películas y juegos de vídeo.
Su investigación muestra con claridad el efecto de los modelos en el
comportamiento. Si nos convertimos en lo que vemos, entonces la
distancia entre mirar un personaje animado agresivo y realizar actos
violentos no es demasiado grande.
Las características de los modelos afectan nuestra tendencia a
imitarlos.
En la vida real, podemos recibir mayor influencia de alguien que se
parece a nosotros que de alguien que difiere de nosotros en formas
evidentes y significativas. Es probable que modelemos nuestra conducta
con la de una persona del mismo sexo que con una del opuesto.
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Asimismo, es más probable que seamos influidos por modelos de
nuestra edad. Los pares que parecen haber resuelto con éxito los
problemas que enfrentamos son modelos muy influyentes.
Los atributos de los observadores también determinan la efectividad
del aprendizaje. La gente que tiene poca confianza en sí misma y baja
autoestima es más proclive a imitar la conducta de un modelo que sus
contrapartes.
Aprendemos nuestro conjunto inicial de estándares internos de la
conducta de los modelos, por lo general, nuestros padres y maestros.
Una vez que adoptamos un estilo particular de conducta, iniciamos
un proceso permanente de comparación de nuestra conducta con la de
ellos.
Esta importancia de la influencia de los padres disminuye a medida
que el mundo del niño se expande y admite otros modelos, como los
hermanos, los compañeros y otros adultos.
Los niños califican su capacidad en función de las evaluaciones que
los maestros hacen de ellos.
La meta de Bandura al desarrollar su teoría cognoscitiva social fue
modificar o cambiar aquellas conductas aprendidas que la sociedad
considera indeseables.
Bases conceptuales de habilidades sociales
A. Habilidades Sociales
Las habilidades sociales son las capacidades que nos permite
relacionarnos libremente con los demás de una manera beneficiosa,
socialmente aceptado y valorado. Son necesarias porque necesitamos
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resolver situaciones conflictivas, respetar  las ideas de los demás.
Saber relacionarnos adecuadamente estar bien con uno mismo y los
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demás y ellos con nosotros. Cuando se habla de habilidades sociales,
se refiere a la destreza para actuar socialmente, compartiendo el
movimiento y el cambio de una cultura o una sociedad concreta dentro
de la realidad. Las habilidades sociales es también el manejo de
emociones que permite manejar con gran éxito las demandas,
desafíos de la vida actuando competentemente y  contribuyendo al
desarrollo humano Son aprendidas y facilitan la relación con los otros y
la reivindicación de los propios derechos sin negar a los otros.
Michelson y Cols (1987) mencionan algunas de las características
fundamentales de habilidades sociales:
Son un conjunto de estrategias y capacidades de actuación aprendidas
que se manifiestan en situaciones de relaciones interpersonales,
incluyendo comportamientos verbales y no verbales, específicos y
discretos. Que están dirigidas a la obtención de reforzamientos sociales
tanto externos como internos o personales e implican una interacción
recíproca. Están determinadas por un contexto social, cultural en una
situación concreta y específica en que se tiene lugar. Se organizan en
distintos niveles de complejidad, los cuales mantienen una cierta
jerarquía, que cuyas estructuras se desarrollan desde un nivel molar,
hasta llegar a uno molecular, habiendo pasado por niveles intermedios
(por ejemplo: decir "no"). Como todo tipo de conducta, se encuentran
muy influenciadas por las ideas, 0 creencias  y  valores respecto a la
situación y actuación propia de los demás. Como los excesos de la
conducta de interacción personal que pueden ser especificados y
objetivados con el fin de intervenir sobre ellos (p.45)
Combs y Slaby (1993) plantean que la habilidad social es "La
habilidad para interactuar con otros en un contexto dado de un modo
específico, socialmente aceptable y valorado, y que sea mutuamente
beneficioso o primariamente beneficioso para los otros" (p.12)
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Se puede destacar que también se contextualiza la visión de la
conducta, los autores incluyen en esta definición un aspecto
importante el cual es el beneficio, o sea, sugieren que los individuos
desarrollan Habilidades Sociales para lograr una mejor interacción social
con los otros propendiendo a una buena convivencia social.
B. Concepto de habilidades sociales.
Las habilidades sociales “son un conjunto de conductas observables,
pensamientos y emociones que ayudan a mantener relaciones
interpersonales satisfactorias, así como a promover
el respeto mutuo entre las personas” (Roca 2003, pp.11)
Caballo (2007, pp.6) también se afirma que las habilidades sociales
son: “Conductas emitidas por un individuo en un contexto
interpersonal, donde expresa los sentimientos, actitudes, deseos,
opiniones o derechos del individuo de una manera adecuada a la
situación, respetando las conductas de los demás, y resolviendo los
problemas inmediatos y previniendo conflictos futuros”.
Peñafiel y Serrano (2010, pp.8) afirman que “las habilidades sociales
se refieren a las destrezas que se relacionan con una conducta social
en diferentes manifestaciones y cuando éstas son las apropiadas las
relaciones interpersonales son satisfactorias”.
C. Procesos de las habilidades sociales
Distinguiremos tres procesos entorno a las habilidades sociales que
daremos mención a continuación (Gomez, 2013)
a. Procesos Vicarios. Es toda capacidad de nuestra propia persona,
para poder entender este proceso, daremos mención a un ejemplo tal es
el caso en aprender de las experiencias al igual por la que podemos
observar una necesidad de efectuar dichas conductas de una forma
directa.
b.Procesos autor reguladores: Se describe como toda capacidad de
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nuestro autocontrol de nuestra propia conducta y en otras palabras la
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significación de un estímulo y como también el poder prevenirnos de
las consecuencias.
c.Procesos simbólicos: Nos permiten presentar por un lado simbólico
como son imágenes, palabras de una forma comprensiva y previsora
esto hace que seamos más factibles a consecuencias que a las
acciones.
D. Características de las habilidades sociales.
Ruiz, (2006) Las características de las Habilidades Sociales son:
La habilidad social debe  considerarse dentro de un marco  cultural
determinado. Las vías de comunicación varían ampliamente entre
culturas y dentro de un mismo lugar, dependiendo de algunos factores
tal sea. Las habilidades sociales varían a lo largo del tiempo. Durante
la vida todo cambia la vida social. La forma de vestir, de hablar. Y a
eso los niños, adolescentes se adaptan a ese medio en la que viven.
(p. 2)
El grado de efectividad de una persona dependerá de lo que desea
lograr en la situación particular en que se encuentre. Una conducta
apropiada puede ser inapropiada en otra de acuerdo a lo que quiera
conseguir.
E. clases de habilidades sociales
Goldstein y Cols (1989) refiere: “las habilidades sociales se clasifican
en seis: primeras habilidades  sociales, habilidades  sociales
avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades
alternativas a la agresión, habilidades para hacer frente al estrés y
habilidades de planificación”. (p.34)
a. Primeras Habilidades Sociales
Peñafiel y Serrano (2010) definen las habilidades básicas: “como
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comportamiento básico y habilidades necesarias para interactuar
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con cualquier niño o adulto y aunque no especifica las relaciones
de amistad, porque estas conductas aparecen como en las
interacciones emocionales y amigos” (p.17).
También son las destrezas o habilidades en los seres humanos,
se desarrollan dentro de la familia, donde lo social primera
experiencia, el valor correcto de los accesorios de la imagen.
Para garantizar su seguridad y la adecuada independencia al niño,
que crea un eficaz y relaciones interpersonales satisfactorias
- También llamada habilidades no verbales o de contacto
- Interés por escuchar
- Iniciar una conversación
- Formular una pregunta
- Dar las gracias
- Presentarse a los demás
- Presentar a otras personas
- Hacer un cumplido.
-
b. Habilidades Sociales Avanzadas
Peñafiel y Serrano (2010) señalan que: “las habilidades sociales
modernos significa cómo comportarse en el entorno que nos
encontramos, en el que vivimos y para determinar cómo nos
comportamos y lo que nos dicen cuando estamos con otras
personas” (p.26).
Hay maneras buenas y malas maneras para hablar con la gente
y a comportarse con la gente. Para aprender habilidades sociales
aprendemos buenas maneras para hacerlo. Los niños deberían
decirles: Si usted tiene buenas habilidades sociales, por supuesto,
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más amigos y amistad, que alguien que no los tienen. Estarás
mejor con profesores, compañeros de clase o de juego y su familia.
- Pedir ayuda
- Interés por participar
- Dar instrucciones Seguir instrucciones
- Saber pedir disculpas
- Convencer a los demás
c. Habilidades relacionadas con los sentimientos
A las habilidades relacionadas a los sentimientos, también se
llaman “habilidades de autoexpresión, asertividad, conducta
asertiva relacionados con o agresividad, es decir, que implica la
expresión directa de sentimientos y la protección de los derechos
individuales, sin negar los derechos de los demás”. (Peñafiel y
Serrano, 2010, p. 35).
Cuando están amenazados sus derechos pueden actuar de tres
formas, que son: pasiva, agresiva y asertiva. Creo que; habilidades
sensoriales, asertiva, agresivo la gente a defender sus derechos y
respetar los derechos de los demás, conseguir los objetivos de la
se siente emocionalmente expresivo bueno con ella y hace que otros
a apreciar y respetar sus deseos y opiniones.
Las habilidades sociales relacionados a los sentimientos son
considerados:
- Conocer los propios sentimientos
- Expresar los sentimientos
- Comprender los sentimientos de los demás
- Enfrentarse con el enfado de otro
- Expresar afecto
- Resolver el miedo
- Autor recompensarse
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d. Habilidades alternativas a la agresión
Peñafiel y Serrano (2010) indican, “(…) todos nosotros en
cualquier momento o circunstancia, que queremos satisfacer las
necesidades y lograr la realización de nuestros deseos. Pero no
siempre lo conseguimos. Nuestros intereses pueden estar en
conflicto con otras personas, y luego, es imposible llegar a ellos”
(p.47).
En estas circunstancias, no es extraño que sentimos un deseo
de atacar a las otras personas entender que le es la razón que no
alcanzaremos nuestras metas para regular nuestra conducta
agresiva en todas las sociedades han establecido normas y reglas
que restringen. Las leyes de diferentes países y el derecho
internacional, destinado a prevenir las  violaciones, asesinan,
guerra, etc.
Además, cultivos más consolidación de la paz como esencial.
Por esta razón, preferimos no tener amigos violentos o agresivos y
tenemos cerca no hay personas agresivas.
- Compartir algo
- Ayudar a los demás
- Negociar
- Empezar el autocontrol
- Defender los propios derechos
- Responder a las bromas
- Evitar los problemas con los demás
- No entrar en peleas
e. Habilidades para hacer frente al estrés
- Formular una queja
- Responder a una queja
- Demostrar deportividad después de un juego
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- Arreglárselas cuando le dejan de lado
- Defender a un amigo
- Responder a la persuasión
- Responder al fracaso
- Enfrentarse a los mensajes contradictorios
- Responder a una acusación
- Prepararse para una conversación difícil
- Hacer frente a las presiones del grupo
f. Habilidades de planificación
- Tomar decisiones
- Discernir sobre la causa de un problema
- Establecer un objetivo
- Determinar las propias habilidades
- Recoger información
- Resolver los problemas según su importancia
- Tomar una decisión
- Concentrarse en una tarea
F. Fases de un entrenamiento en habilidades sociales.
Definición de los objetivos y explicación del procedimiento a las
personas destinatarias. En esta fase se clarifican los objetivos que se
pretenden alcanzar y la forma en que se va a trabajar. Este es el punto
de partida para preparar un entrenamiento y ajustarlo a la necesidad.
Modelado. En esta etapa la persona que dirige el entrenamiento
muestra la habilidad de forma adecuada ante las personas destinatarias,
e indica las consecuencias positivas de su actuación. Se pueden usar
modelos  con soporte audiovisual,  como películas  y videos.
Ensayo conductual. Consiste en practicar varias veces las conductas
que son objeto de entrenamiento para poder valorarlas y conseguir el
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nivel de ejecución deseado. En esta fase es muy habitual utilizar la
técnica del role-playing.
Retroalimentación. Las personas que reciben el entrenamiento
obtienen un feedback (valoración), de quien realiza el programa y de
los demás componentes del grupo. Esto permite ir analizando la forma
de actuar con la finalidad de mejorarla.
Moldeado. A partir de la retroalimentación, la persona adquiere
conciencia de su grado de competencia en la ejecución de habilidades
sociales. Con las pautas que recibirá de la persona experta y del grupo
para poder ir perfeccionándolas.
Refuerzo. A medida que la persona va alcanzando logros (conductas
adecuadas o aproximaciones) hay que recompensarle con refuerzos
positivos. Los refuerzos pueden ser  sociales o materiales y deben
aplicarse de forma inmediata para que sean más eficaces.
Generalización. La persona sigue haciendo ensayos, aplicando las
conductas en contextos diferentes, con el fin de integrar y consolidar
las habilidades que ha estado trabajando. Poco a poco, aplicará lo
aprendido en situaciones reales.
G. Componentes de las habilidades sociales
Braz et al. (2013) presentan cuatro componentes de forma directa. Estos
son los siguientes: habilidades de comunicación asertiva, la sociabilidad,
la empatía y la expresividad emocional.
García (2010). Hay tres componentes diferenciados, expuestos de la
siguiente manera: dimensión conductual (tipo de habilidad), dimensión
personal (contenidos cognitivos) y dimensión situacional (el contexto o
situación)
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Cohen y Coronel (2009), solo presentan dos componentes, los cuales
son: a) Variables cognitivas: aquí se identifican tres aspectos:
conocimiento social (conocimiento de las reglas de cortesía), percepción
social (habilidad para comprender el estado socio- emocional de los
demás) y insight social (habilidad para comprender las conductas
observadas en un contexto social). b) Variables conductuales. Se
incluyen la habilidad para tratar con otros, adaptabilidad social y calidez
interpersonal.
Caballo (2007) presenta los componentes de las habilidades sociales,
integradas en tres grupos, los cuales son los siguientes:
- Componentes conductuales: dentro de este grupo se consideran la
mirada, la dilatación pupilar, la expresión facial, las sonrisas, la postura
corporal: orientación corporal, los gestos: movimientos de las piernas,
pies, cabeza y las auto manipulaciones, distancia y proximidad, el
contacto físico, la apariencia personal: el atractivo físico, los
componentes paralingüísticos: el  volumen, timbre, tiempo de habla,
tono y la inflexión, la latencia, fluidez, perturbaciones del habla,
claridad y velocidad, componentes verbales: elementos del habla, la
conversación: elementos de la conversación y los elementos
ambientales: variables físicas, sociodemográficas, organizativas,
interpersonales y conductuales.(p19)
- Componentes cognitivos: percepciones sobre ambientes de
comunicación, variables cognitivas del individuo.
- Componentes fisiológicos: la tasa cardiaca, presión sanguínea,
respuestas electro dermales, respuestas electromiográfica, respiración
y el flujo sanguíneo.
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Caballo (2007), expresa que los tres componentes están integrados al
momento de ejercer una habilidad social. Y acerca de ejercer una
habilidad social, propone un modelo, divididos también tres grupos, los
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cuales se definen por el proceso desde que el individuo busca utilizar
las habilidades sociales hasta que las utiliza. Dichos componentes son
los siguientes:
a) habilidades de descodificación: donde se encuentra la recepción,
percepción e interpretación.
b) Habilidades de decisión: aquí se visualiza la búsqueda de
respuesta, comprobación de la respuesta, selección de respuesta,
búsqueda en el repertorio y evaluación de su utilidad.
c) Habilidades de codificación: en la que se evidencia la ejecución y
autobservación.
H. Enfoques de las habilidades sociales
a. Enfoque comunitario
Rosentreter (1996) quien presenta la relación e importancia que
tienen las habilidades sociales en una concepción de una comunidad
sana. Con la perspectiva que el entrenamiento en habilidades sociales
permite lograr una reestructuración social o por lo menos, hacer el
esfuerzo de proponerla, desde un área relevante para el quehacer
humano hasta un sentido más global, que tiene que ver con su salud.
Para ello, Rosentreter (1996) presenta las características que cree son
fundamentales para calificar a una comunidad como sana:
- Poseer una visión de comunidad como un sistema hacedor y re
formulador del quehacer social
- Adecuada capacidad de evaluación y resolución de los problemas
que mayormente afecten a la comunidad
- Vida social satisfactoria de sus miembros
- Adecuado nivel de participación de los miembros que conforman la
comunidad
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- Capacidad de solicitar y utilizar los recursos necesarios para un
buen funcionamiento social
- Capacidad para aceptar discrepancias al interior del sistema
comunitario.
En resumen, para que exista una comunidad sana, es necesaria la
resolución de problemas, la participación  y la escucha activa, el
aceptar o rechazar peticiones y la asertividad. Todo ello permitirá una
vida social satisfactoria con una visión re formuladora de la comunidad.
Características que se engloban en un solo concepto: habilidades
sociales.
Rosentreter (1996):
La falta o ausencia del  logro de un desenvolvimiento socialmente
adecuado, lo que resulta en el rechazo social, el cual, a su vez, está
asociado con la marginación social, la cual, por último, se traduce en
un riesgo social, al cual se le suman variables como la falta de
atención primaria, sectores de riesgos e intervención deficiente o
inadecuada y poca solidaridad de parte de quienes controlan los
principales medios para enfrentarlos, entre otras. Todo ello, por no
atacar el primer punto: el logro de un desenvolvimiento socialmente
adecuado.
Rosentreter (1996) finalmente declara que la intervención en
habilidades sociales es una opción que puede resultar muy efectiva para
prevenir, enfrentar y aminorar los incontrolables problemas psicosociales
que se desarrollan dentro de los núcleos de las comunidades.
b. Enfoque habilidades para la vida
Este enfoque fue desarrollado por Mangrulkar, Vince y Posner (2001)
y busca promover un desarrollo saludable en los niños y
adolescentes. Para ello, elaboraron un conjunto de habilidades que
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consideran que deben ser promovidas y enseñadas para alcanzar
dicho bienestar.
El conjunto de habilidades propuesto se divide en tres grupos los
cuales se detallan a continuación:
- Habilidades sociales.
- Habilidades cognitivas
- Habilidades para el control de las emociones
I. La ausencia de habilidades sociales y sus consecuencias.
Vallés y Vallés, (1996) al respecto sobre la ausencia de las
habilidades dice:
Las habilidades sociales son un factor determinante de vida de las
personas. La falta de destrezas sociales repercute de diferentes
maneras en la persona, algunas veces presenta un rendimiento
académico inferior a las personas con habilidades sociales, a un largo
plazo, las consecuencias pueden ser psicológicamente graves
inhibición social, aislamiento, ansiedad, inseguridad, baja autoestima.
(p.56)
Muchas veces  los jóvenes que  carecen de habilidades
sociales buscan relacionarse con sus pares, pero debido a sus pocas
herramientas se muestran socialmente ansiosos o se esfuerzan
demasiado. Debido a esto son catalogados por sus pares como
impopulares y no logran su objetivo de integrarse y socializar
adecuadamente. (Parkhurst y Asher, 1992; George y Hartmann, 1996)
Choque (2007), afirma que:
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Tener habilidades sociales significa saber comportarse en el entorno
en que vivimos y definir la forma en que nos comportamos y lo que
decimos cuando estamos con los demás. Hay buenas maneras y
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malas maneras de hablarle a la gente y de comportarnos con las
personas. (p.22)
Es decir, al aprender las habilidades sociales aprendemos las buenas
maneras de hacerlo. En el aspecto académico, familiar y comunitario
es fundamental denotar buenas relaciones interpersonales que
beneficiaran a una buena salud mental y física
Bases teóricas conceptuales de la variable independiente: programa
A. Concepto de programa
El programa educativo es un instrumento curricular donde se organizan
las actividades de enseñanza aprendizaje, que permite orientar al
docente en su práctica con respecto a los objetivos a lograr, las
conductas que deben manifestar los alumnos, las actividades y
contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos a emplear
con este fin.
Responde pues, a las notas de todo un plan de acción: planteamiento
de metas, previsión, planificación, selección y disponibilidad de
medios, aplicación sistemática, sistema de control y evaluación del
mismo.
La palabra programase se utiliza para referirse a un plan sistemático
diseñado por el educador como medio al servicio de las metas
educativas. Para ello deben tomarse en consideración algunas
importantes cuestiones:
a) Todo programa debe contar con unas metas y objetivos que han
de ser educativos.
b) Las metas y los objetivos deben estar acomodados a las
características de los destinatarios en su contexto de referencia y ser
asumidos como propios por los agentes del programa.
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c) Tanto a la hora de su implantación como de su evaluación, el
programa ha de estar claramente especificado y detallado en todos sus
elementos fundamentales: destinatarios, agentes, actividades,
decisiones, estrategias, procesos, funciones y responsabilidades del
personal, tiempos, manifestaciones esperables, niveles de logro
considerados a priori como satisfactorios.
d) Ha de incorporar un conjunto de medios y recursos que, además
de ser educativos, deben ser considerados como suficientes,
adecuados y eficaces para el logro de metas y objetivos.
e) Necesita de un sistema capaz de apreciar tanto si metas y
objetivos se logran como de poner de relieve, en caso de que así no
sea, o de que lo sea a niveles insuficientes o insatisfactorios, dónde se
producen las disfunciones y carencias y, a ser posible, las causas de
las mismas
B. Evaluación de programas educativos
En este marco, entendemos la evaluación de programas como «un
proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente, de
recogida de información rigurosa valiosa, válida y fiable orientado a
valorar la calidad y los logros de un programa, como base para la
posterior toma de decisiones de mejora, tanto del programa como del
personal implicado y, de modo indirecto, del cuerpo social en que se
encuentra inmerso»
C. Evaluación del programa
Se trata de la actividad evaluativa más importante tanto por ser la
primera y base de todas las demás como por su contenido abarca el
programa en su globalidad y   sobre todo, por sus grandes
aportaciones a la mejora y optimización del programa incluso antes
de que sea puesto en marcha (función preventiva de la evaluación).
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- Finalidad: Establecer la calidad técnica del programa, su viabilidad
práctica y su evaluabilidad. Poner en marcha el programa en
condiciones óptimas.
- Función: Formativa: tomar por anticipado las decisiones de mejora
que puedan elevar las. Potencialidades del programa. En ocasiones
puede ser sanativa, sea sobre el programa sea sobre su evaluación.
- Información a recoger:
Sobre el programa: su fundamentación, su formulación y su relación
con las necesidades, carencias, demandas y expectativas de los
destinatarios.
- Criterios:
Calidad, pertinencia realismo de objetivos y metas y adecuación los
destinatarios y al contexto. Suficiencia de los apoyos, medios y
recursos para conseguir los objetivos, en particular sobre la
formación, implicación y compromiso de los agentes y demás
implicados. Calidad técnica de los planteamientos de evaluación.
- Calidad técnica del programa: Coherencia con las bases teóricas y
con las necesidades alas que trata de responder; congruencia interna
entre sus componentes. Viabilidad del programa.
- Variabilidad: Relevancia, suficiencia, claridad y accesibilidad de la
información disponible sobre el programa y de la necesaria en los
diversos momentos o etapas de su aplicación y evaluación.
1.4. Formulación del problema
¿Cómo influye la aplicación del programa “aprendiendo  a  ser mejores
personas” para fortalecer las habilidades sociales de los estudiantes del cuarto
grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Felipe Huamán
Poma de Ayala” - El Tambo- Bambamarca - 2018?
1.5. Justificación del estudio
La presente investigación se justifica al tratarse de un tema de
actualidad, las habilidades sociales, ya que son acciones constantes en la
vida cotidiana de los estudiantes de las instituciones educativas.
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El propósito de esta investigación será el de profundizar en el estudio
sobre las habilidades sociales, que refieren Monjas (1996), Caballo (2007)
entre otros, porque será de utilidad para el ejercicio de nuestro trabajo como
docentes, adecuando estas a la realidad y luego observar si se cumple o
no en esa realidad.
El presente estudio dará relevancia necesaria para mejorar el desarrollo
de los estudiantes en forma equilibrada de las diversas habilidades sociales.
1.6. Hipótesis
(H1) El programa “aprendiendo a ser mejores personas” ayudará a fortalecer
las habilidades sociales de los estudiantes del cuarto grado de Educación
Secundaria de la Institución Educativa “Felipe Huamán Poma de Ayala” -
El Tambo- Bambamarca – 2018
(H0) El programa “aprendiendo a ser mejores personas” no ayudará a
fortalecer las habilidades sociales de los estudiantes del cuarto grado de
Educación Secundaria de la Institución Educativa “Felipe Huamán Poma
de Ayala” - El Tambo- Bambamarca – 2018
1.7. Objetivos
1.7.1. General
Demostrar que la aplicación del programa “aprendiendo a ser mejores
personas” ayudará a fortalecer las habilidades   sociales de los
estudiantes del Cuarto Grado de Educación Secundaria de la Institución
Educativa “Felipe Huamán Poma de Ayala” - El Tambo- Bambamarca
1.7.2. Específicos
- Determinar el nivel de las habilidades Sociales, con sus dimensiones de
los estudiantes del cuarto grado de Educación Secundaria de la Institución
Educativa “Felipe Huamán Poma de Ayala” - El Tambo- Bambamarca
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- Planificar y ejecutar el programa “aprendiendo a ser mejores personas”
ayudará a fortalecer las habilidades sociales de los estudiantes del Cuarto
Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Felipe
Huamán Poma de Ayala” - El Tambo- Bambamarca.
- Evaluar en qué medida la aplicación del programa “aprendiendo a ser
mejores personas”, fortalece las habilidades sociales de los estudiantes
del cuarto grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa





2.1. Tipo y Diseño de investigación
El tipo de estudio es cuantitativo aplicativo, como manifiesta Hernández,
Fernández y Batista (2010):
Concentra su atención en las posibilidades factibles de llevar a la práctica
las  teorías generales, y destina sus esfuerzos a resolver los problemas y
necesidades que se plantean los hombres en sociedad en un corto, mediano o
largo plazo. Es decir, se interesa fundamentalmente por la propuesta de solución
en un contexto específico.
En cuanto al diseño de investigación es pre-experimental donde se aplicó un
pre test y un pos test tal como se esquematiza a continuación:
G.E 01 X 02
G.E: es el grupo experimental
X: representa la variable experimental del programa “aprendiendo a ser
mejores personas”
O1: indica los datos del pre test aplicado al grupo experimental




A. Variable Dependiente: Las Habilidades Sociales
Escales, R y Pujantell, M (2014) Son un conjunto de conductas
emitidas por el individuo en un contexto interpersonal, que expresa sus
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sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos, de un modo
adecuado a la situación.
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B.variable independiente: programa
Betancourt, M (2013) El programa es una forma pedagógica que
pretende lograr la integración de teoría y práctica, entre el conocimiento
y el trabajo y entre la educación y la vida, formado generalmente por un
docente y un grupo de alumnos en el cual cada uno de los integrantes
hace su aporte específico.
Definición operacional
A. Variable Dependiente: Las Habilidades Sociales
Caballo, (2007):
Un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un contexto
interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos,
opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la
situación, respetando esas conductas en los demás y que
generalmente resuelven esos problemas inmediatos de la situación
mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas
B. variable independiente: programa
Comprende de una serie de sesiones que al trabajarlas en el programa
pedagógico se logrará desarrollar las habilidades sociales.
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2.2.2.operacionalizacion de las variables:










- Mantener una conversación
- Formular una pregunta
- Dar las gracias
- Presentarse
- Presentar a otras personas














- Conocer los propios sentimientos
- Expresar los sentimientos
- Comprender los sentimientos de los
demás
- Enfrentarse con el enfado de otro
- Expresar afecto








- Empezar el autocontrol
- Defender los propios derechos
Responder a las bromas
- Evitar problemas con los demás




- Formular una queja
- Responder ante una queja
- Demostrar deportividad después de un
juego
- Resolver la vergüenza
- Arreglárselas cuando le dejan de lado
- Defender a un amigo
- Responder a la persuasión
- Responder al fracaso
- Enfrentarse a los mensajes
contradictorios




- Discernir sobre la causa de un
problema
- Establecer un objetivo
- Determinar las propias habilidades
- Recoger información
- Resolver los problemas según su
importancia
- Tomar una decisión
- Concentrarse en una tare
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Autoestima - Sentirse y aceptarse tal como es.
- Reconocen sus puntos fuertes
- Desarrollan una actitud positiva











Empatía - desarrollar la escucha atenta
- Demostrar aprecio y calor humano
- Valoración del mundo interior del
otro
- Presentan estabilidad emocional
Afectividad - Expresar emociones y sentimientos
- Defenderse ante una situación
- Expresar la cólera
- Reconocer las emociones de los
demás
Asertividad - Expresar derechos y necesidades
de manera apropiada
- Tomar en cuenta derechos y
opiniones de los demás
- Expresar emociones
adecuadamente




La población del presente estudio está conformada por 60 estudiantes
que cursan estudios de cuarto grado sección “A”, “B”, “C” de Educación
Secundaria de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala – El
Tambo – Bambamarca, 2018.
Muestra.
En la presente investigación se trabajará con una muestra de 20 estudiantes
del cuarto grado sección “C” de Educación Secundaria de la Institución
Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala – El Tambo – Bambamarca, 2018.
B.Muestra.
ALUMNOS MASCULINO FEMENINO
Cuarto Grado C 12 08
TOTAL 20
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y
confiabilidad.
A. Técnicas.
Sánchez (2006) definieron como: “medios por los cuales el investigador
procede a recoger información requerida de una realidad o fenómeno en
función a los objetivos de estudio”.
Observación
Según Carrasco (2006) la observación es:
“un proceso intencional de captación de las características, cualidades y
propiedades de los objetos y sucesos de la realidad a través de nuestros
sentidos o con ayuda de poderosos instrumentos que amplían su
capacidad”.
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De este modo, puede ser utilizada para entregar descripciones de los
objetos de estudio, detectar patrones y relaciones entre las características
descritas y establecer relaciones entre eventos específicos.
Test de habilidades sociales
En esta investigación  se utilizó el instrumento de recolección de
datos el Test de Habilidades  sociales está dentro del paquete de
atención integral, con ello partiendo de un comportamiento observado en
un individuo permitió la determinación de comportamientos habituales o
futuros significativos, haciendo que se dé cuenta de que algo está mal o
está correcto.
El test de habilidades sociales fue aplicado a los estudiantes del Cuarto
Grado “C” de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Felipe
Huamán Poma de Ayala” - El Tambo- Bambamarca – 2018.
El   test de habilidades sociales consistió de 40 preguntas, para
determinar las habilidades sociales de los estudiantes antes y después
del programa educativo.
B. Instrumentos de recolección de datos.
Lista de cotejo
Carrasco (200) “la lista de cotejo es un cuadro de doble entrada, los
indicadores e índices dependen estrictamente del problema y objetivo de
la investigación”
Así mismo   fue necesario evaluar la   confiabilidad   y   validez del
instrumento de medición. La validez determino la revisión de la
presentación del contenido, el contraste de los indicadores con los ítems
(preguntas) que midieron las variables correspondientes. La
confiabilidad de un instrumento de medición fue considerada como el
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grado en que al aplicarse de manera repetitiva el mismo objeto de estudio.
Hemández (2003), indicó que la confiabilidad de un instrumento de
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo
sujeto u objeto, produce iguales resultados.
2.5.Métodos de análisis de datos
Se elaboró la base de datos para la variable de estudio. Los datos
obtenidos mediante la aplicación del instrumento de medición para luego
serán utilizados para el análisis, mediante el programa SPSS 22 y el Excel
2010. Con empleo del test de habilidades sociales, en el caso que las
variables hubiesen tenido distribución normal se tendría que haber aplicado
la prueba paramétrica, t-student.
2.6. Aspectos éticos
El presente trabajo de investigación está sustentado en informaciones,
datos y estudios totalmente veraces, que han sido obtenidos de libros,
revistas y páginas virtuales serias y que cuentan con el reconocimiento de
importantes centros académicos. Los resultados reflejan la realidad de los
estudiantes de cuarto grado “C” de educación secundaria Felipe Huamán
Poma de Ayala, el Tambo – Bambamarca, 2018.
De acuerdo a las  características de la investigación se consideró los
aspectos éticos que son fundamentales ya que se trabajaron con
estudiantes por lo tanto el sometimiento a la investigación conto con la
autorización correspondiente de parte de la dirección de la institución
educativa como de los padres por lo que se aplicó el  consentimiento
informado accediendo a participar en el método.
Este trabajo de investigación ha cumplido con los criterios establecidos de
la Universidad César Vallejo, el cual sugiere a través de su formato el
camino a seguir en el proceso de investigación. Asimismo, se ha cumplido
con respetar la autoría de la información bibliográfica, por ello se hace
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referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y la parte
ética que éste conlleva.
Los datos indicados en esta investigación fueron recogidos del grupo de
investigación y se procesaron de forma adecuada sin adulteraciones, pues
estos datos están cimentados en el instrumento aplicado. La investigación






Resultados obtenidos del pre test
Puntajes en el Pre test en el Desarrollo de Habilidades Sociales en los
estudiantes del cuarto grado “C” de Educación Secundaria de la I. E. Felipe
Huamán Poma de Ayala, El Tambo - Bambamarca, 2018






















Escala: Bajo (50 - 150) Medio: (151 – 180) Alto: (181 - 200)
Fuente: pre test aplicado a los estudiantes del cuarto grado “C” de Educación
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ESTUDIANTES
Figura Nª 01.
Puntajes en el Pre test en el Desarrollo de Habilidades Sociales en los
estudiantes del cuarto grado “C” de Educación Secundaria de la I. E. Felipe
Huamán Poma de Ayala, El Tambo - Bambamarca, 2018
Fuente: Tabla Nº 01
Interpretación: En la tabla N°0l y figura N°0l, se observa que antes de aplicar
el programa educativo, según el pre test los resultados respecto a las habilidades
sociales obtenidos fueron:
Que de los 20 estudiantes evaluados entre varones y mujeres 14 estudiantes,
que representa el 70 % se encuentran en un nivel de habilidades sociales bajo,
es decir los puntajes obtenidos están entre 50 a 150.
En el nivel medio solo se encuentran 05 estudiantes, que representa el 25% de
total, entonces sus puntajes de estos alumnos están entre 151 a 180; mientras
que solamente existe 01 estudiante que se encuentre en el nivel alto de
habilidades sociales que representa el 5 %, siendo su puntaje de 185.
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Tabla N 02
Nivel de Habilidades Sociales de los Estudiantes del cuarto grado “C” de







Fuente: pre test aplicado a los estudiantes del cuarto grado “C” de Educación


























NIVEL DE HABILIDAD SOCIAL
Figura N°02
Nivel de Habilidades Sociales de los Estudiantes del cuarto grado “C” de
Educación Secundaria de la I. E. Felipe Huamán Poma de Ayala, El Tambo
Fuente: Tabla N° 02
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Interpretación: En la tabla N°0l y figura N°0l, se observa que antes de aplicar
el programa educativo, según el pre test los resultados respecto a los niveles
de las habilidades sociales obtenidos fueron: bajo 70% (14 estudiantes),
medio 25% (), promedio16% (05 estudiantes), alto 5% (01 estudiante), donde
se observa que un gran porcentaje de escolares presentaban un nivel bajo de
habilidades sociales. antes de aplicar el programa educativo.
Entonces  se puede decir que los estudiantes muestran debilidades en las
dimensiones de habilidades sociales, enfatizando que no solo implica la
relación docente alumno, sino también la relación padres e hijo entre estudiantes
y les falta actitudes que afiancen la relación interpersonal.
Los hallazgos encontrados antes de aplicado el programa educativo se
evidenciaron en la conducta de algunos alumnos al mostrarse tímidos,
temerosos, poco participativo así mismo observándose en los alumnos
conductas agresivas como gritar y amenazar, acusarlos con el docente, romper
cosas de sus compañeros, agredirlos físicamente por la ira, rabia, cólera, etc.
Así mismo cuando a un compañero le sucede algo se observa que hay
ausencia de solidaridad.
Según CABALLO, (1993) Manual de evaluación y entrenamiento de las
habilidades sociales. Madrid. Siglo XXI de España Editores. Define las
habilidades sociales como un conjunto de conductas emitidas por un individuo
en un contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos,
opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas
conductas en los demás y que, generalmente resuelve los problemas
inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros
problemas.
Las personas necesitan de ciertas habilidades para enfrentar positivamente los
retos y desafíos de la vida diaria, así cuando hay un inadecuado desarrollo de
las mismas se presentan dificultades en la interacción social familiar, como la
violencia y riesgo psicosocial al que están expuestos nuestros estudiantes.
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Tabla N° 03
Nivel de habilidades sociales según el género de los estudiantes del cuarto
grado “C” de Educación Secundaria de la I. E. Felipe Huamán Poma de Ayala,
El Tambo - Bambamarca, 2018.
Nivel VARONES MUJERES
F % F %
Bajo 09 75,0 05 62,5
Medio 02 16,7 03 37,5
Alto 01 8,3 00 0,0
Total 12 100% 08 100%
Fuente: Fuente: pre test aplicado a los estudiantes del cuarto grado “C” de

















NIVELES DE HABILIDADES SOCIAL VARONES #REF!
Figura N°03
Nivel de Habilidades Sociales de los Estudiantes del cuarto grado “C” de
Educación Secundaria de la I. E. Felipe Huamán Poma de Ayala, El Tambo
Fuente: Tabla N° 03
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Interpretación: Según la tabla N° 03 y figura N° 03, se puede apreciar que:
En el nivel bajo con respecto a las habilidades sociales 09 estudiantes varones
que representa el 75,0 % y 05 estudiantes mujeres que representa el 62,5 %.
Así mismo en el nivel medio se ubican 02 estudiantes varones, que representa
el 16,7 %, mientras que 03 estudiantes mujeres que representa el 37,5%
Finalmente se observa que el nivel alto se encuentra un estudiante varón que




Resultados del post test
Puntajes en el post test en el Desarrollo de Habilidades Sociales en los
estudiantes del cuarto grado “C” de Educación Secundaria de la I. E. Felipe
Huamán Poma de Ayala, El Tambo - Bambamarca, 2018






















Escala: Bajo (50 - 150) Medio: (151 – 180) Alto: (181 - 200)
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Fuente: pos test aplicado a los estudiantes del cuarto grado “C” de Educación

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ESTUDIANTES
Figura N°04
Nivel de Habilidades Sociales de los Estudiantes del cuarto grado “C” de
Educación Secundaria de la I. E. Felipe Huamán Poma de Ayala, El Tambo
Fuente: Tabla N° 04
Interpretación: En la tabla N°04 y figura N°04, se observa que después de
aplicar el programa educativo, según el post test los resultados respecto a las
habilidades sociales obtenidos fueron:
Que de los 20 estudiantes evaluados entre varones y mujeres 02 estudiantes,
que representa el 10 %, ellos se encuentran en un nivel de habilidades sociales
bajo, es decir los puntajes obtenidos están entre 50 a 150.
En el nivel medio se encuentran 12 estudiantes, que representa el 60% de
total, entonces sus puntajes de estos alumnos están entre 151 a 180; mientras






Nivel de Habilidades Sociales de los Estudiantes del cuarto grado “C” de







Fuente: pos test aplicado a los estudiantes del cuarto grado “C” de Educación

























NIVELES DE HABILIDADES SOCIALES
Figura N°05
Nivel de Habilidades Sociales de los Estudiantes del cuarto grado “C” de
Educación Secundaria de la I. E. Felipe Huamán Poma de Ayala, El Tambo
Fuente: Tabla N° 05
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Interpretación: En la tabla N°05 y figura N°05, se observa que después de
aplicar el programa educativo, según el pos test los resultados respecto a los
niveles de las habilidades sociales obtenidos fueron: bajo 10 % (02
estudiantes), medio 60% (12 estudiantes), alto 30 % (06 estudiantes), donde se
observa que un gran porcentaje de escolares presentan un nivel alto de
habilidades sociales después de aplicar el programa educativo
Los hallazgos encontrados después de aplicado el programa educativo se
evidenciaron en la conducta de algunos alumnos han mejorado más sociables,
participativos, conductas que muestra modales, actuando sin cólera cuidando
las cosas de sus compañeros en las actividades realizadas. Así mismo cuando
a un compañero le sucede algo se observa que hay solidaridad.
Sin embargo, existe un grupo mínimo que presentan habilidades bajas al finalizar
las sesiones, lo que significa que después de aplicar el programa educativo,
practican conductas que no optimizan las relaciones interpersonales no




Nivel de habilidades sociales según el género de los estudiantes del cuarto
grado “C” de Educación Secundaria de la I. E. Felipe Huamán Poma de Ayala,
El Tambo - Bambamarca, 2018
Nivel VARONES MUJERES
F % F %
Bajo 01 8,3 01 12,5
Medio 08 66,7 04 50,0
Alto 03 25,0 03 37,5
Total 12 100 08 100
Fuente: pos test aplicado a los estudiantes del cuarto grado “C” de Educación



























NIVELES DE HABILIDADES SOCIAL VARONES
NIVELES DE HABILIDADES SOCIAL MUJERES
Figura N°06
Nivel de Habilidades Sociales de los Estudiantes del cuarto grado “C” de
Educación Secundaria de la I. E. Felipe Huamán Poma de Ayala, El Tambo -
Bambamarca
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Fuente: Tabla N° 06
Interpretación: Según la tabla N° 06 y figura N° 06, se puede apreciar que:
En el nivel bajo con respecto a las habilidades sociales 01 estudiante varón que
representa el 8,3 % y 01 estudiantes mujeres que representa el 8,3%.
Así mismo en el nivel medio se ubican 08 estudiantes varones, que representa
el 66,7 %, mientras que 04 estudiantes mujeres que representa el 50 %
Finalmente se observa que el nivel alto se encuentra 03 estudiantes varones




Contrastación de la hipótesis
Comparación de frecuencia de los niveles en el pre test y pos test de Habilidades
Sociales de los estudiantes del cuarto grado “C” de Educación Secundaria de
la I. E. Felipe Huamán Poma de Ayala, El Tambo -
Bambamarca, 2018
Nivel de Habilidades PRE TEST POST TEST
Sociales F % F %
BAJO 14 70 02 10
MEDIO 05 25 12 60
ALTO 01 5 06 30
TOTAL 20 100 20 100























PRE TEST POST TEST
NIVEL DE HABILIDADES SOCIAL
Figura N° 07
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Fuente: tabla N° 07
Interpretación: En la tabla N°07 y figura  N°07, se observa que antes y
después de aplicar el programa educativo, según el pre y pos test los
resultados respecto a los niveles de las habilidades sociales obtenidos fueron:
En el pre test nivel bajo con respecto a las habilidades sociales se ubican 14
estudiantes que representa el 70%, mientras que luego de aplicar el programa
educativo, pos test solo se encuentran 02 estudiantes en el nivel bajo,
mostrándose que ha reducido el número de estudiantes. En el nivel habiendo
superado algunas dificultades de sus habilidades sociales.
En el pre test nivel medio con respecto a las habilidades sociales se ubican 05
estudiantes que representa el 25%, mientras que luego de aplicar el programa
educativo, pos test se encuentran 12 estudiantes en el nivel medio, mostrándose
que a los que estuvieron en nivel bajo pasaron con facilidad al nivel medio,
habiendo superado algunas dificultades de sus habilidades sociales
En el pre test nivel alto con respecto a las habilidades sociales se ubican 01
estudiantes que representa el 5 %, mientras que luego de aplicar el programa
educativo, pos test se encuentran 06 estudiantes en el nivel alto, mostrándose
que 5 estudiantes han mejorado significativamente adquiriendo habilidades
sociales. Entonces se puede decir que de los hallazgos encontrados después
de aplicado el programa educativo se evidenciaron en la conducta de algunos
alumnos han mejorado sus habilidades sociales, participativos, conductas que
muestra modales, actuando sin cólera cuidando las cosas de sus compañeros en
las actividades realizadas. Así mismo cuando a un compañero le sucede algo






La presente investigación   se ha desarrollado   con la finalidad de
determinar de qué manera la aplicación del programa “aprendiendo a ser
mejores personas” ayudará a fortalecer las habilidades sociales de los
estudiantes del Cuarto Grado de Educación Secundaria de la Institución
Educativa “Felipe Huamán Poma de Ayala” - El Tambo- Bambamarca –
2018.
.
Por lo que en este apartado pasamos a realizar la discusión de los
resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación con los
antecedentes y la teoría asumida en el cumplimiento de los objetivos
planteados.
Las conclusiones más relevantes de este  trabajo y su discusión
general se desarrollarán en distintas fases según los cuadros considerados.
Primeramente, detallaré los datos estadísticos obtenidos de la variable
dependiente: habilidades sociales, según el test aplicado a los estudiantes
del Cuarto Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa
“Felipe Huamán Poma de Ayala” - El Tambo- Bambamarca – 2018. Y de
acuerdo al pre test y los cuadros N° 1, N” 2 y N° 3.
Considerando los puntajes de los estudiantes determinados por el test
de habilidades sociales aplicado a los 20 estudiantes, tenemos los
siguientes resultados:
Según el cuadro N° 1, que muestra los Puntajes en el Desarrollo de Habilidades
Sociales en los estudiantes del cuarto grado “C” de Educación Secundaria de
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la I. E. Felipe Huamán Poma de Ayala, El Tambo - Bambamarca,
2018; mencionamos que de los 20 estudiantes evaluados entre
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varones y mujeres 14 estudiantes, que representa el 70 % se encuentran en un
nivel de habilidades sociales bajo, es decir los puntajes obtenidos están entre
50 a 150.
En el nivel medio solo se encuentran 05 estudiantes, que representa el 25% de
total, entonces sus puntajes de estos alumnos están entre 151 a 180; mientras
que solamente existe 01 estudiante que se encuentre en el nivel alto de
habilidades sociales que representa el 5 %, siendo su puntaje de 185.
Según el cuadro N° 2, que muestra el Nivel de Habilidades Sociales de los
Estudiantes del cuarto grado “C” de Educación Secundaria de la I. E. Felipe
Huamán Poma de Ayala, El Tambo - Bambamarca, 2018; mencionamos que
antes de aplicar el programa educativo, según el pre test los resultados
respecto a las niveles de las habilidades sociales obtenidos fueron: : bajo 70%
(14 estudiantes), medio 25% (), promedio16% (05 estudiantes), alto 5% (01
estudiante), donde se observa que un gran porcentaje de escolares
presentaban un nivel bajo de habilidades sociales. antes de aplicar el programa
educativo.
Entonces  se puede decir que los estudiantes muestran debilidades en las
dimensiones de habilidades sociales, enfatizando que no solo implica la
relación docente alumno, sino también la relación padres e hijo entre estudiantes
y les falta actitudes que afiancen la relación interpersonal.
Los hallazgos encontrados antes de aplicado el programa educativo se
evidenciaron en la conducta de algunos alumnos al mostrarse tímidos,
temerosos, poco participativo así mismo observándose en los alumnos
conductas agresivas como gritar y amenazar, acusarlos con el docente, romper
cosas de sus compañeros, agredirlos físicamente por la ira, rabia, cólera, etc.
Según el cuadro N° 3, que muestra el Nivel de habilidades sociales según el
género de los estudiantes del cuarto grado “C” de Educación Secundaria de la
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I. E. Felipe Huamán Poma de Ayala, El Tambo - Bambamarca, 2018.
Mencionamos que el nivel bajo con respecto a las habilidades sociales 09
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estudiantes varones que representa el 75,0 % y 05 estudiantes mujeres que
representa el 62,5 %.
Así mismo en el nivel medio se ubican 02 estudiantes varones, que representa
el 16,7 %, mientras que 03 estudiantes mujeres que representa el 37,5%
Finalmente se observa que el nivel alto se encuentra un estudiante varón que
representa el 8,3%, mientras que en este nivel no existe ninguna estudiante
mujer.
Luego mencionamos los datos obtenidos de las tablas y figuras N° 4 y 5 y 6
acerca dos resultados obtenidos en el pos test, es decir luego de aplicar el
programa “APRENDIENDO A SER MEJORES PERSONAS”
Según el cuadro N° 4, muestra los Puntajes en el Desarrollo de Habilidades
Sociales en los estudiantes del cuarto grado “C” de Educación Secundaria de la
I. E. Felipe Huamán Poma de Ayala, El Tambo - Bambamarca, 2018;
mencionamos que de los 20 estudiantes evaluados entre varones y mujeres 02
estudiantes, que representa el 10 %, ellos se encuentran en un nivel de
habilidades sociales bajo, es decir los puntajes obtenidos están entre 50 a 150.
En el nivel medio se encuentran 12 estudiantes, que representa el 60% de
total, entonces sus puntajes de estos alumnos están entre 151 a 180; mientras
que en nivel alto se ubican 06 que representa el 30 %, siendo su puntaje entre
181 a 200.
Según el cuadro N° 5, que muestra el Nivel de Habilidades Sociales de los
Estudiantes del cuarto grado “C” de Educación Secundaria de la I. E. Felipe
Huamán Poma de Ayala, El Tambo - Bambamarca, 2018; mencionamos que en
el nivel bajo 10 % (02 estudiantes), medio 60% (12 estudiantes), alto 30 % (06
estudiantes), donde se observa que un gran porcentaje de escolares presentan
un nivel alto de habilidades sociales después de aplicar el programa educativo
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Los hallazgos encontrados después de aplicado el programa educativo se
evidenciaron en la conducta de algunos alumnos han mejorado más sociables,
participativos, conductas que muestra modales, actuando sin cólera cuidando
las cosas de sus compañeros en las actividades realizadas. Así mismo cuando
a un compañero le sucede algo se observa que hay solidaridad.
Sin embargo, existe un grupo mínimo que presentan habilidades bajas al finalizar
las sesiones, lo que significa que después de aplicar el programa educativo,
practican conductas que no optimizan las relaciones interpersonales no
favoreciendo así la formación del alumno.
Según cuadro N° 6, que muestra el Nivel de habilidades sociales según el
género de los estudiantes del cuarto grado “C” de Educación Secundaria de la
I. E. Felipe Huamán Poma de Ayala, El Tambo - Bambamarca, 2018.
Mencionamos el nivel bajo con respecto a las habilidades sociales 01
estudiante varón que representa el 8,3 % y 01 estudiantes mujeres que
representa el 8,3%.
Así mismo en el nivel medio se ubican 08 estudiantes varones, que representa
el 66,7 %, mientras que 04 estudiantes mujeres que representa el 50 %
Finalmente se observa que el nivel alto se encuentra 03 estudiantes varones que
representa el 37,5%, también 03 estudiantes mujeres que representa el
37,5 %
Finalmente, en el cuadro N° 7, que muestra la contratación de la hipótesis de
la Comparación de frecuencia de los niveles en el pre test  y pos test de
Habilidades Sociales de los estudiantes del cuarto grado “C” de Educación
Secundaria de la I. E. Felipe Huamán Poma de Ayala, El Tambo -
Bambamarca, 2018, siendo los resultados:
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En el pre test nivel bajo con respecto a las habilidades sociales se ubican 14
estudiantes que representa el 70%, mientras que luego de aplicar el programa
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educativo, pos test solo se encuentran 02 estudiantes en el nivel bajo,
mostrándose que ha reducido el número de estudiantes. En el nivel habiendo
superado algunas dificultades de sus habilidades sociales.
En el pre test nivel medio con respecto a las habilidades sociales se ubican 05
estudiantes que representa el 25%, mientras que luego de aplicar el programa
educativo, pos test se encuentran 12 estudiantes en el nivel medio, mostrándose
que a los que estuvieron en nivel bajo pasaron con facilidad al nivel medio,
habiendo superado algunas dificultades de sus habilidades sociales
En el pre test nivel alto con respecto a las habilidades sociales se ubican 01
estudiantes que representa el 5 %, mientras que luego de aplicar el programa
educativo, pos test se encuentran 06 estudiantes en el nivel alto, mostrándose
que 5 estudiantes han mejorado significativamente adquiriendo habilidades
sociales. Entonces se puede decir que de los hallazgos encontrados después
de aplicado el programa educativo se evidenciaron en la conducta de algunos
alumnos han mejorado sus habilidades sociales, participativos, conductas que
muestra modales, actuando sin cólera cuidando las cosas de sus compañeros en
las actividades realizadas. Así mismo cuando a un compañero le sucede algo
se observa que hay solidaridad.
Según CABALLO, (1993) Manual de evaluación y entrenamiento de las
habilidades sociales. Madrid. Siglo XXI de España Editores. Define las
habilidades sociales como un conjunto de conductas emitidas por un individuo
en un contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos,
opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas
conductas en los demás y que, generalmente resuelve los problemas
inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros
problemas.
Las personas necesitan de ciertas habilidades para enfrentar positivamente los
retos y desafíos de la vida diaria, así cuando hay un inadecuado desarrollo de
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las mismas se presentan dificultades en la interacción social familiar, como la
violencia y riesgo psicosocial al que están expuestos nuestros niños.
Teniendo en cuenta que el programa educativo es un instrumento que nos
permite fortalecer y potencializar las habilidades sociales a través de nuevas
técnicas y estrategias educativas se logró que los alumnos posean un alto nivel
de habilidades sociales particularmente en aquellas referentes a defender los
derechos propios, evitar pelearse con los demás, saber atender, comenzar una
conversación, mantener una  conversación, preguntar una  cuestión, dar las
gracias, presentarse a sí mismo, presentar a otras personas y saludar, decidir
sobre hacer algo, decir qué causó un problema, establecer una meta, decidir
sobre las habilidades propias, tomar una decisión, y manejar sentimientos,
conocer los sentimientos propios, expresar los sentimientos propios, comprender
los sentimientos de los demás, afrontar la cólera de alguien, expresar afecto,
manejar el miedo, recompensarse por lo realizado.
Siguiendo a Sanz, (2003:43) podernos concluir que una conducta socialmente
habilidosa o habilidades sociales es una capacidad inherente al hombre donde
ejecuta una conducta social de intercambio con resultados favorables para
ambos implicados.
Los Resultados encontrados en el presente estudio son similares a los
obtenidos por Coronel 1., Márquez M. y Reto R. realizaron una investigación
titulada:
"Influencia del programa: aprendamos a ser mejores personas" en el
fortalecimiento de las habilidades sociales de los niños y niñas del so
grado de educación primaria de la institución educativa "Ramón Castilla
Marquesado" Distrito de Castilla - Piura 2008" la cual tuvo corno objetivo
determinar la influencia del programa "Aprendamos a ser mejores personas" en
el fortalecimiento de las habilidades sociales de los niños y niñas del so grado
de educación primaria de la institución educativa "Ramón Castilla Marquesado"
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del distrito de Castilla - Piura 2008, donde la aplicación del programa diseñado
si surtieron efectos en la mejora de las habilidades sociales de los alumnos, ya
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que durante el desarrollo de las mismas, los educandos se han vuelto más
participativos y gustad el trabajo cooperativo en equipo.
El profesional de educación en su función de docente tiene la gran misión de
formar personas capaces de liderar y transformar la sociedad de la cual forma
parte, es por ello que debernos analizar y debatir los problemas a nivel local,
regional y nacional, para asumir una posición crítica y generando alternativa de
solución en el desarrollo de las habilidades sociales.
Siendo la edad escolar uno de los periodos fundamentales para el desarrollo de
las habilidades sociales el cual comienza desde la familia y el entorno del colegio,
que tiene un impacto importante en el desarrollo y en las relaciones. Éste es el
momento en el que el estudiante se asocia con otros de su misma edad y
aprende la cultura de la infancia para formar buenas bases para su futura
adolescencia. Con grupo de amigos, los niños establecen las primeras relaciones
fuertes fuera del grupo familiar. Y debido a la importancia que merece lo
antes mencionado, motivó a  las investigadoras a aplicar un programa
educativo para fortalecer las habilidades sociales en los estudiantes de
educación secundaria del cuarto grado “C” de la Institución Educativa Felipe
Huamán Poma de Ayala, El Tambo – Bambamarca, 2018.
En conclusión, decimos que el programa “APRENDIENDO A SER
MEJORES PERSONAS”, si ayudó a fortalecer las habilidades sociales de los
estudiantes del Cuarto Grado de Educación Secundaria de la Institución







El presente trabajo de investigación nos ha permitido conocer
adecuadamente los problemas y dificultades que tienen los estudiantes del
cuarto grado sección “C” de Educación Secundaria de la Institución Educativa
Felipe Huamán Poma de Ayala – El Tambo – Bambamarca, 2018, acerca de
las habilidades sociales; que posteriormente se planifico un programa para
mejorar sus habilidades de los mismos.
Las conclusiones son las siguientes:
- Para la hipótesis general podemos  concluir que se  valida, es decir “El
programa “aprendiendo a ser mejores personas” ayuda a fortalecer las
habilidades sociales de los estudiantes del Cuarto Grado “C” de Educación
Secundaria de la Institución Educativa “Felipe Huamán Poma de Ayala” - El
Tambo- Bambamarca – 2018.
- Se determinó que antes de la aplicación del programa “APRENDIENDO A
SER MEJORES PERSONAS”, para el desarrollo de las Habilidad Sociales
en los estudiantes del cuarto grado sección “C” de Educación Secundaria de
la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala – El Tambo –
Bambamarca, 2018; en el PRETEST, 14 estudiantes se ubican en nivel Bajo
(70%), 05 estudiantes se ubican en el nivel Medio (25%) y solo 01 estudiante
se ubica en nivel Alto de habilidades sociales, que representa el 5%. Así
mismo después de la aplicación en el POSTEST 02 estudiantes se ubican en
nivel Bajo (10%), 12 estudiantes se ubican en el nivel Medio (60%) y 06
estudiantes se ubican en un nivel alto de sus habilidades sociales.
- Al comparar el pre test y pos test, y habiéndose identificado el nivel de habilidad
social de los estudiantes del Cuarto Grado “C” de Educación Secundaria de la
Institución Educativa “Felipe Huamán Poma de Ayala” - El Tambo, se pudo
verificar la efectividad del programa porque la minoría de alumnos se
encuentran en nivel bajo.
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- Se planificó y ejecutó el programa “APRENDIENDO A SER MEJORES
PERSONAS”, para el desarrollo de las Habilidad Sociales en los estudiantes
del cuarto grado sección “C” de Educación Secundaria de la Institución
Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala – El Tambo – Bambamarca, 2018
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RECOMENDACIONES
De acuerdo a los resultados durante todo el proceso de ejecución del
trabajo de investigación me permito hacer las siguientes recomendaciones:
- A los directores de las Instituciones Educativas deben Incluir en sus
documentos de propuesta pedagógica aprendizaje el programa
“APRENDIENDO A SER MEJORES PERSONAS”, para el desarrollo de
las Habilidad Sociales, haciendo adaptaciones de acuerdo a las necesidades
de cada aula y de esta manera lograr conductas adecuadas que permitirán un
desarrollo integral en los estudiantes.
- A los profesores deben darles a los alumnos las herramientas necesarias que
les permitan afrontar los conflictos y agresiones desde el momento en que
surgen, creando un buen ambiente en el aula que favorezca la convivencia.
- Al empezar a trabajar las habilidades sociales en el aula, se debería
comenzar por las habilidades sociales básicas; es decir por conductas
imprescindibles que ayudarán a los alumnos a desarrollar habilidades
sociales avanzadas.
- Profundizar el estudio de las habilidades sociales, ya que será la única forma
de encontrar herramientas, estrategias, técnicas más aptas para superar las
dificultades que tienen los estudiantes de socialización.
- Los posteriores trabajos de investigación realizarlo en muestras más grandes,
nivel educativo y así poder discriminar si tiene los mismos resultados
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Mensaje al especialista:
En la Universidad César Vallejo – Filial Chiclayo, se está realizando una
investigación dirigida a la “APLICACIÓN DEL
PROGRAMA “APRENDIENDO A SER MEJORES PERSONAS” PARA
FORTELECER LAS HABILIDADES SOCIALES DE LOS
ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “FELIPE
HUAMÁN POMA DE AYALA” - EL TAMBO- BAMBAMARCA –
2018”.
Por tal motivo, se requiere de su reconocida experiencia, para corroborar que la
propuesta de esta investigación genera los resultados establecidos en la
hipótesis. Su información será estrictamente confidencial. Se agradece por el
tiempo invertido.
1. En la tabla siguiente, se propone una escala del 1 al 5, que va en orden
ascendente del desconocimiento al conocimiento profundo. Marque con una











2. Sírvase marcar con una “X” las fuentes que considere han influenciado en
su conocimiento sobre el tema, en un grado alto, medio o bajo.
FUENTES DE ARGUMENTACIÓN
GRADO DE INFLUENCIA
DE CADA UNA DE








a) Análisis teóricos realizados. (AT)
b) Experiencia como profesional. (EP)
c) Trabajos estudiados de autores nacionales. (AN)
d) Trabajos estudiados de autores extranjeros. (AE)
e) Conocimientos personales sobre el estado del
problema de investigación. (CP)
f) Su intuición. ( I )
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Estimado(a) experto(a):
Con el objetivo de corroborar que la hipótesis de esta investigación es correcta, se le
solicita realizar la evaluación siguiente:
1. ¿Considera adecuada y coherente la estructura de la propuesta?
Adecuada Poco adecuada Inadecuada
2. ¿Considera que cada parte de la propuesta se orienta hacia el logro del objetivo
planteado en la investigación?
Totalmente Un poco Nada
3. ¿En la investigación se han considerado todos los aspectos necesarios para resolver el
problema planteado?
Todos Algunos Pocos Ninguno
4. ¿Considera que la propuesta generará los resultados establecidos en la hipótesis?
Totalmente Un poco Ninguno












6.¿Cómo calificaría a toda la propuesta?
Excelente Buena Regular Inadecuada
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7. ¿Qué sugerencias le haría a la autora de la investigación para lograr los objetivos




N° ENUNCIADO SIEMPRE A VECES NUNCA
01 Me veo como un chico/ a agradable.
02 Cuando ocurre una emergencia suelo perder el control de la situación.
03 Mucha gente parece ser más respetuosa al hablar, que yo.
04 Creo que todo lo que hago está mal.
05 Si un discapacitado me pide ayuda, se la niego.
06 Respeto las opiniones de las personas
07 Antes una situación tensa, me torno calmada/o
08 Cuando salgo en grupo, hago lo que los demás sugieren, así me
desagrade.
09 Me gusta como soy por tanto lo acepto.
10 Dejo que mis emociones controlen cada momento de mi vida
11 Consulto con otros al momento de resolver mis problemas.
12 Me es difícil colaborar con las personas necesitadas
13 Me bloqueo cuando tengo que tomar decisiones importantes.
14 Durante una discusión tiendo a alterarme más aun cuando no me dan la
razón.
15 Si escucho un rumor sobre mí, prefiero hablarlo antes que ir a los golpes.
16 Me valoro porque tengo en claro quién soy.
17 Me pongo en el lugar de mis amigos, cuando me cuentan sus problemas.
18 Pienso que me hace falta algo para ser igual a los demás.
19 Controlo mis emociones antes de hacer una escena de enfrentamiento
20 Analizo todas las posibilidades, antes de elegir una respuesta.
21 Me doy cuenta con facilidad el estado de ánimo de mis amigos.
22 Cuando algo me sale mal, suelo tranquilizarme antes que llorar o gritar.
23 Los demás desaprueban como soy.
24 Tengo dificultad en escoger.
25 Hago respetar mis ideas cuando tengo razón, sin ofender a otros.
26 Estoy contento/a con lo que soy.
27 Cuando me molestan prefiero encarar las cosas con respeto.
28 Me apresuro a resolver problemas, por eso siempre fracaso.
29 Comparto la felicidad de una persona, cuando obtiene algún logro.
30 Busco alternativas para resolver un inconveniente.
31 Me es difícil comprender los sentimientos de los demás.
TEST DE HABILIDADES SOCIALES
INSTRUCCIONES: Lee los enunciados detenidamente y marca con una (X),
según, tu comportamiento diario en el colegio, casa y comunidad.
32 Soy seguro/a en mis decisiones
33 Tiendo a provocar abiertamente una discusión.
34 Me irrito fácilmente ante cualquier situación.
35 Comprendo cuando mi mejor amigo falta a mi fiesta de cumpleaños
porque tiene un imprevisto.
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PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES
I.DATOS INFORMATIVOS:
A. REGION : CAJAMARCA
B. PROVINCIA : HUALGAYOC
C.DISTRITO : BAMBAMARCA
D.LUGAR : EL TAMBO
E. INSTITUCION EDUCATIVA : FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA
F. GRADO Y SECCION : 4° “C”
G. INVESTIGADORES : Br. LUIS CÓNDOR COTRINA
Br. ROSA NELLY RUIZ SILVA
II.PRESENTACION:
El programa de habilidades sociales tiene diversos ámbitos de aplicación
prácticamente. Hoy en día cualquier intervención psicológica conlleva algún
programa. También se puede decir que el programa de habilidades sociales u
otras técnicas en estudiantes sirve para fortalecer y mejorar habilidades
sociales en adolescentes y niños que no cuentan con habilidades y poder
desarrollarse normalmente en sus actividades académicas. (Rubin Asendorpf,
1993; Monjas,1998).
El programa en Habilidades Sociales mejora la adquisición de las conductas
socialmente hábiles ya que cuenta con instrumentos y técnicas. En la etapa
escolar se van desarrollando las habilidades sociales de manera activa y en
constante evolución. En esta edad las destrezas conductuales dependen casi
totalmente de como el estudiante aprende y evalúa la forma de interactuar de
los demás.
Caballo, (1993). Utiliza un gran conjunto de técnicas que evitan las
debilidades de cada una de ellas por separado y que aumente el impacto y la
durabilidad y la generalización de los efectos del entrenamiento. Es por ello,
la necesidad de elaborar un Programa para el Mejoramiento de las
Habilidades Sociales de los estudiantes del cuanto grado “C” del nivel
secundario, con la finalidad de mejorar su capacidad de interacción con sus
pares, padres y profesores, etc.
Este Programa está basado en las 6 dimensiones de las habilidades sociales
propuesta por Goldstein y cool. (Habilidades sociales básicas, habilidades
sociales avanzadas, habilidades sociales relacionadas con los sentimientos,
habilidades alternativas a la agresión, habilidad para hacer frente al estrés y
habilidades de planificación).
Este Programa es un modelo de enseñanza constituido por los contenidos, la
metodología, procedimientos y estrategias de aplicación (fichas de
enseñanza y fichas de practica), que va dirigido a la muestra de investigación:
III. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA:
Es necesario que el programa de Habilidades Sociales contenga las
siguientes características:
a) Instrucción Verbal. tiene como objetivo que los participantes adquieran
un concepto de la habilidad de lo que se va a trabajar en la sesión, que
conozcan las desventajas y ventajas de la ausencia de la adquisición de la
habilidad.
b) Modelado. Llamado aprendizaje de observación que consiste en exponer
a un estudiante a varios modelos que exhiben las conductas que tiene que
aprender. El profesor o los compañeros socialmente competentes en la
habilidad a trabajar deben dar un ejemplo en el cual están empleando. El
efecto del modelado no se debe tan solo a la exposición de la conducta a
imitar si no que el observador deber atender, retener y reproducir el
comportamiento observado por eso es bueno imitar al modelo (Bandura y




c) Práctica. Se refiere a la puesta de la práctica de la habilidad que se
aprendido. Se forma pequeños grupos en una situación que se crea en la
sesión y también situaciones naturales y cotidianas.
d) Role Playing. Llamado también ensayo conductual es una práctica
simulada que tiene como objetivo que el niño ensaye la conducta deseada y
observando los modelos. Es necesario que el estudiante ensaye las conductas
varias veces.
e) Reforzamiento y modelamiento. El estudiante debe ser reforzado
positivamente después terminando el role Playing.
f) Retroalimentación. Consiste en retroalimentación de su ejecución al
estudiante después del role playing. Es decir, informar al estudiante como ha
aplicado la habilidad social.
g) Tareas. Las tareas son de gran utilidad ya que estos modos se refuerzan
los      conocimientos adquiridos en la clase y en su vida cotidiana
IV.OBJETIVOS:
Facilitar a los participantes del programa de entrenamiento elementos que
faciliten su relación con los entornos más inmediatos
V.SESIONES:
. SESION DE APRENDIZAJE N° 1
HABILIDADES SOCIALES BASICAS: HACER UN CUMPLIDO, ESCUCHAR Y DAR LAS
GRACIAS.
GRADO: CUARTO SECCION: “C” TIEMPO: 45”
CAPACIDAD:
- Incentivar en los estudiantes la importancia de hacer un cumplido con naturalidad, sin
prepotencia ni excesiva modestia.













La docente recogerá los saberes previos sobre ¿Qué es un
cumplido?
Luego se explicará que hacer un cumplido es un
comentario  o  frase positiva que hace referencia  a un
aspecto de la persona ya sea físico o personal. Dar y hacer
cumplidos hace que la persona se sienta bien consigo mismo,
también en la manera en como la transmitimos, la entonación
y el lenguaje no verbal.
También que dar gracias y la escucha es un complemento







El docente será modelo de imitación ya que será quien
mencione cumplidos  a sus alumnos e interrogará a sí






Actividad: ¿Qué quiero escuchar? Número de estudiantes: 1
grupo experimental Este juego no se practica con mucha
frecuencia, pero el impacto que genera en los estudiantes
permite reconocer cual importante son los cumplidos para la
autoestima. ¿Cómo se juega?   A cada estudiante se le
entregará un folio donde cada uno deberá escribir su
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nombre y una frase que le gustaría recibir de: Sus padres,
amigos y profesores. Luego de haber escrito todo  lo
indicado  se pasará a decir en  voz fuerte lo escrito y al
mismo tiempo se dará un breve debate sobre las frases
escogidas. El docente debe resaltar los siguientes puntos: -
Que el cumplido nos hace sentir bien. - Que los distintos
halagos mencionados lo decimos  a los demás. - Que a
veces no sabemos cómo expresar un halago. - Saber cuán
importante es dar halagos en momentos de frustración
como también recibir. Finalmente, se teatraliza por parejas,
dar y recibir halagos para luego decir cómo se han sentido
así también mostrando su agradecimiento. El docente sebe
resaltar la importancia de la sinceridad y la necesidad de









El profesor iniciara con el tema para conocer cuán
importante son los cumplidos para la mejora de la











Los alumnos pondrán en práctica lo aprendido con sus
compañeros y con las personas que estén en su entorno
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SI NO SI NO SI NO
01 Aguilar Orrillo, Royber
02 Benavides Llamoctanta, David
03 Cóndor Luna, Sandy
04 Cóndor Palma, Geiner
05 Cóndor Quintana, Yeison
06 Escobar Garcia, Yander
07 Garcia Bustamante,Lenin
08 Huaman guayac, Delia
09 Huamán Huamán, Wilder
10 Huaman Palma, Eber
11 Huamán Tocas, flor
12 Idrogo Benavides, Yoiser
13 Jambo Diaz, Luz Erlita
14 Llamoctanta Chingay, Eber
15 Marín Chavez, Henrry
16 Palma Huamán, Jherson
17 Ramos Aguilar, Erlinda
18 Tocas Luna, Jhon Henry
19 Tocas Palma, Deisi Medali
20 Villena Cubas, Lucelina
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SESION DE APRENDIZAJE N° 2
HABILIDADES SOCIALES BASICAS: SABER PRESENTARSE, FORMULAR UNA
PREGUNTA Y MANTENER UNA CONVERSACIÓN
GRADO: CUARTO SECCION: “C” TIEMPO: 45”
CAPACIDAD:
- Reconoce que para relacionarse con otros compañeros debe saber presentarse y mantener
una conversación.
- Reflexiona en la importancia de saber formular una pregunta para obtener la respuesta














Los alumnos responderán preguntas para saber que
ideas o conceptos tienen acerca de lo que significa
presentarse, formular una pregunta y mantener la
conversación y la importancia de cada uno de ellos.
Con el fin de poder relacionarse apropiadamente con los
demás es necesario e importante aprender a
presentarnos, saber formular preguntas y mantener la
conversación ya que nos permitirá mostrarnos de una
forma clara y concisa con la persona que conversamos y










El profesor entrevista a una persona. Los alumnos
observarán como inicia la entrevista, las posturas de las
personas que están participando en la entrevista y qué







“¿Con que animal te identificas? ¿Por qué?” Edad: 13 y
14 Número de estudiantes: 6 o más. ¿Cómo se juega?
Los estudiantes forman un círculo y se sientan en el





presenta: Dice su nombre, menciona el animal y las
características con las cuales se identifica. Luego se
repite hasta que todos terminen de presentarse.
Ejemplo: Yo soy Pedro y me identifico con la Cheetah
porque es veloz, no le tiene miedo a nada, es fuerte
cuando tiene un objetivo y es el más veloz en todo el
mundo
Luego participarán de la dinámica “La cita” Edad: 13 a más
Número de estudiantes: 10 a más ¿Cómo se juega? Los
estudiantes recibirán un lapicero y una hoja donde habrá
un dibujo de un reloj, en el cual se podrá observar una
línea al costado de cada hora. El profesor dará la
indicación para que los estudiantes puedan moverse y
concretar una   cita con otro   compañero a una
determinada hora, ejemplo: Enrique hace una cita con
Henry a las 7pm……… por lo tanto ambos escribirán en
su reloj a las 7pm el nombre de su compañero con el
cual hicieron la cita.
Nota: No podrán repetir una cita con la misma persona.
(Luego de un minuto, dejan de escribir las citas y
escuchan la indicación del profesor) Ahora, el profesor
irá mencionando una determinada hora y los estudiantes
que hicieron una cita en esa hora se juntarán y ambos
tendrán que conversar tratando de obtener la mayor
información uno del otro. Ejemplo: El profesor dice: La
hora ha avanzado y debo recordarles que son las 7pm, por
favor ir a su cita planificada. Enrique y Henry que hicieron
la cita para las 7pm, se juntarán y tendrán 2 minutos para
poder conversar y tratar de obtener la mayor cantidad
de información. (Fecha de cumpleaños, edad, color
favorito, comida favorita, etc.)








Los niños mencionarán por qué es importante aprender
a presentarse o darse a conocer, formular una pregunta
y mantener la conversación, asimismo recordarán en










adultos el niño se
mantiene
escuchando
En casa pueden presentarse con el primo o prima de su
mejor amigo.
Realizar una pequeña entrevista con algún familiar
110
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. SESION DE APRENDIZAJE N° 3
HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS: PEDIR AYUDA
GRADO: CUARTO SECCION: “C” TIEMPO: 45”
CAPACIDAD:
- Fomentar en los estudiantes la habilidad de pedir ayuda en situaciones que lo amerite










Hay muchas situaciones en las que necesitamos ayuda:
por ejemplo, cuando te encuentres en riesgo, cuando
alguien no nos inspira confianza, cuando alguien nos
agrede física o verbalmente, cuando tenemos problemas
con otras personas, cuando necesitamos saber algo,
cuando nos hace falta alguna cosa, etc. Es importante












Representarán un juego de roles “UNA VISITA EN
CASA” en grupos de cinco integrantes, presentarán una
situación de riesgo que será ocasionado por la visita de








Los estudiantes darán voluntariamente sus reflexiones
sobre cómo se sintieron al representar el papel de
víctima y cómo se sintieron al representar el papel de
agresor y la importancia de pedir ayuda inmediatamente








En la escuela se harán ejercicios de pedir ayuda frente a
situaciones que lo requieran:






ayuda - Pedir ayuda cuando necesitamos algo. Se aplicará
dinámicas como: "En busca del objeto perdido": A un
compañero se le vendan los ojos, y debe encontrar un
determinado objeto colocado en la habitación.
El estudiante pedirá ayuda a cada uno de sus compañeros
pidiendo algún tipo de referencia para encontrar dicho
objeto











Pido ayuda cuando no
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. SESION DE APRENDIZAJE N° 4
HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS: DISCULPARSE
GRADO: CUARTO SECCION: “C” TIEMPO: 45”
CAPACIDAD:
- Incentivar en los estudiantes la habilidad de disculparse cuando decimos o hacemos










El comprender en qué circunstancias pedimos disculpas,
como se manifiesta qué se hace cuando hacemos algo
que no está bien (agredir, golpear a los demás, lanzar
objetos de otros compañeros, etc.) y cuando decimos algo
que no está bien (insultos, burlas, apodos, palabrotas). El
pedir disculpas se da cuando un individuo manifiesta su
estado de conciencia que indica que actuó con actitudes












Representarán un juego de roles “UN DÍA EN EL
COLEGIO” en grupos de cinco integrantes, donde se
invertirán los papeles los más inquietos asumirán el
papel de estudiantes tranquilos y los más tranquilos









Los estudiantes darán voluntariamente sus reflexiones y
manifestarán como se sintieron al invertir los papeles.
Los alumnos inquietos que tomaron el papel de alumnos
tranquilos reflexionarán de cómo se sintieron al ser
ahora ellos receptores de las bromas y burlas, se darán
cuenta si se hizo o dijo algo que haya hecho sentir mal al















En la escuela se harán ejercicios de pedir disculpas
frente a situaciones que lo requieran:
- Pedir disculpas cuando se grita a otros.
- Pedir disculpas cuando se lastima en forma casual o no
a otros.
- Pedir disculpas cuando se dicen palabras inadecuadas.
Se aplicará con dinámicas como: -"A ciegas":
Se les vendan los ojos a todos los estudiantes y se les
explican que deben recorrer la habitación, todos/as al
mismo tiempo, procurando no chocarse con ninguno/a
de sus compañeros Si accidentalmente chocaran, deben
pedir disculpas.
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. SESION DE APRENDIZAJE N° 5
HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESION: EVITAR LOS PROBLEMAS CON LOS
DEMÁS Y NO ENTRAR EN PELEAS
GRADO: CUARTO SECCION: “C” TIEMPO: 45”
CAPACIDAD:
- Emplea diversas habilidades alternativas contra la agresión para solucionar problemas,












* Un alumno agrediendo físicamente a otro. Luego se
hacen la siguiente interrogante:
1. ¿Cómo creen que responderá el alumno agredido?
Un alumno agrediendo verbalmente  a otro. Luego se
hace las siguientes interrogantes:








torno a la paz.
Se presentan frases de Promotores de la Paz, lo
comparten y resuelven vivirlo en casa, colegio,




y el respeto ante
ideas y sentimientos
diferentes,  a  través
de la presentación de
arengas y/o cantos.
Se les pide a los estudiantes que formen grupos de 4 o
5, y se les invita a que ellos preparen arengas y/o cantos
alentadores a  su equipo, siguiendo el modelo de los
personajes significativos.
Finalmente se les invita en forma voluntaria a que







El entrenador a partir de las siguientes preguntas:
¿Qué sintieron cuando prepararon sus arengas para su
equipo?
¿Qué emociones les produjo el expresar para el resto
118
sesión. del grupo dichas arengas?
¿Fue difícil tomar en cuenta los modelos de los
personajes significativos?
¿Se puede evitar la agresión, cuándo tenemos ideas o
sentimientos contrarios?
Reflexionan con ayuda del docente sobre la necesidad









Se les entrega a los estudiantes una lista de cotejo en la
cual deben colocar las acciones donde se construye la
paz, la tolerancia y el respeto, evitándose así las peleas
y los problemas.
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Apellidos y Nombres SI NO SI NO SI NO
01 Aguilar Orrillo, Rober Jhony
02 Benavides Llamoctanta, David
03 Cóndor Luna, Sandy Yaqueli
04 Cóndor Palma, Geiner Osbiter
05 Cóndor Quintana, Yeison Ramiro
06 Escobar García, Yender Kennedy
07 García Bustamante, Lenin
08 Huamán Guayac, Delia Yaqueli
09 Huamán Huamán, Wilder Ivan
10 Huamán Palma, Eber Leiser
11 Huamán Tocas, Flor Erlita
12 Idrogo Benavides, Yoiser
13 Jambo Diaz, Luz Erlita
14 LLamoctanta Chingay, Eber Royer
15 Marín Chavez, Henrry Aldair
16 Palma Huamán, Jhoerson Nilton
17 Ramos Aguilar,Erlinda
18 Tocas Luna,Jhon Henry
19 Tocas Palma, Deisi Medali
20 Villena Cubas, Lucelina
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. SESION DE APRENDIZAJE N° 6
HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESION: EMPLEA EL AUTOCONTROL,
DEFENDER LOS PROPIOS DERECHOS Y RESPONDER BROMAS
GRADO: CUARTO SECCION: “C” TIEMPO: 45”
CAPACIDAD:











un video y una
batería de preguntas.
Se presentan imágenes:
* Un alumno agrediendo físicamente a otro. Luego se
hacen la siguiente interrogante:
1. ¿Cómo Se presenta el video de “Autocontrol” a los
estudiantes Se formula las siguientes preguntas, con el fin
de definir, caracterizar e identificar el autocontrol:
¿Qué observaron en el video? ¿Qué les llamo más la
atención del video? Con todas las ideas aportadas por
los alumnos se formula la siguiente pregunta para definir







Los alumnos realizan un ejercicio de respiración guiado
por el entrenador, que consiste en: inhalar y exhalar por
10 segundos en cada acción.
El cual servirá para relajarse y mantener nuestro control
emocional, en situaciones tales como:







Se les presenta el video de la canción “QUE CANTEN
LOS NIÑOS” de José Luis Perales. Luego se les reparte
una copia con la letra de la canción que acaban de oír y
visualizar.
En grupos de 4 ellos socializan acerca de la letra de la
canción y subrayan las partes que creen que se
relacionan con los derechos de los niños y hacen un
121
listado de los derechos que reclaman estos estudiantes,
el monitor del grupo se encarga de exponer las
conclusiones de su grupo.
Mientras realizan dicho trabajo vuelven a oír la canción







El entrenador invita a los estudiantes a hacer un
compromiso para vivir el autocontrol emocional y saber












Elaboran una pancarta donde expresen mediante
gráficos y/o lemas, su autocontrol personal y el derecho
que ellos califican como más importante
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VI.EVALUACION.
La evaluación se realizará antes, durante y después de cada sesión, para
observar el avance de los estudiantes.
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DOCENTE Y ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN
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